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VOi.l'MK ;j. AI.HrufKKQl'K, NI.W MI-XIC- SATURDAY, Jl'I.V fs. Ifi'Ki. M .Mlil-.- k
LATEST TELECRAMS.
Tin liirt'iiiliiirv Tii IK nl Ni'W
ViirK A nun liits.
International ('iiutciitliiu nf Kcelo)
Curt' (inuliutti-- ..
Itm.U. Ili:i KI'IMS ii:.NIi.lll;l)
Chinunn, .In!) T I n,, im'omliur) tit
ternnct of I In- - iitmr. I.imh Mil, Mimtuin
ill NttW VlltK llll. I II f.,W other mrll iih uf
thti cotiiitr), iiiiil wlm hhoiii Id have boon
tiulvnriir.od into l.fo li tin' relouHo nf
ruddou mill In-- - Mi.x'iutMi, are extreme
ly tctliiiii; I" Hi' in rr. .if tin. nmut-Ht- )
u
.tnmittoo wliu woio I'liiclli uintniiiieiit
nl in ecurun executive mill it
IbhiiIiI Unit ti. v A, Und liiinmOf feeln
extremely i iiiifcTiin'il Hint the red
elliiuld hnto taken ndvniiUine of hih
HOtlon to pr. it'll. mi unci i lint they H
not nit'eii up their tiruiMittuinlH. It in
not believed, li,wer, Mint tin. inf(i.n
of the ciiiivicIh wni what in
left of the iiniiri IiihI riri'ii'i u. t tut city
lire Ic) hit I it nt mil lee
Chicun". Jul) 7 I'lui it tn 1 1 .' Iinv
inn. churn" of the urr,uinoiii"ii:e for tho
KTmhI iutornuti"i,al iinhiiIiiiii of K.'.'Im)
euro lirndunloi, w h c h ih to on lii'lil in
huh uiiy, ih now iiuiiiii.it iiuii)
und in doluned wild mlui'iM from ml
over thocounlr) iiii.l Cnhudu coneeriillin
lirtMpoctive ili'iivntiniiri. Accordion to
prrwiit udtico twont) lin tlioiiiiiitiil
Kradunte will rcHpoi.d to tln cull, mill
utile un iiuuin'iK" iiu.lit.iruiiii tout ciin
be erected on tin couth Hhlenftho rit)
it will bo iui'iHHiir to onnunti nil tlin
lurKH hull In tlio center of the t'lty nml
follow in ixicli tli ennui prnnriimmo. It
had urinmull)' been intended to liolil tho
coo von I ion three weelcH hence, but owing
toth munintudoof tlm undertukinn tlio
date hut Uhmi chunnod until noxt Sep-
tember.
t'lilrngn Aunt i'lilla.
New York, July 7. tlio uruinn
end appeal of tlioir friende in Clnciinn
tho locnl colony of uiiircliiNtH hemled li
Ilerr Mot und JiiHtu Schwab mil hne
big celebration t" inrflit in lioiior nf
tlio roloiiBO from .loliot of Fiolden,
Holiwub mid Neebo, tlio t'hiuano anarch
lutx. 'llio throo ox ioiimi'Ih lind Im-.- -ii
invited to iittoml Hio ulTitir, lint tlioy
ounibly lottieed to put theuiheive on
exhibition, huvuin tumlo pmiiiihoh to
thoee who ore itiHtrumeiitul in ohtuiu-inj- f
tlioir iitrilon tlm! the) w,.uid rofriiin
from participating' in miy douiotiHtrnth.h.
Will :nrrl tltol.i.l.l Oll(illl.
Reno, Nov., July 7 I I. i. Htuto Iiuh do
in in oh worked otuliimvoly for uold, ul
tbuutth Kol'l oceurrt to n Kroitlor lHH
dctfr in nil tli Nilvor nroti. Ho no,, tho
oloiut of tlio Hilvor uvirn'- will ntToct
the ifold output. All tho minoM in
tk, Cunduliiriii mi. I TiiH.'Hrur.t Imvo
olownl, Hud but ono iiiino ih loft running
at Auiitin. Thoro itro no othor iiiiiiom in
thn etnto In oponition, uiivo itt Kly uml
Kruon, bonulori tliooo on tho Com-too-
l.lKlK W dulil Klclili-r-- .
ChlCBo, July 7 I'hn i'oiitotutit in
th Urillin S.iutli fouthorMoiK'lit clmiii-piunihi-
bnlUo lit Kih), liuliunii, on
Monday ninht.iiro out ti ilum woll, tirif
(Id li over uoitfht lint m ooi.thlont Unit
he unn ol to tho notch Htipulutod in tho
rtlultm, Vii pouiuln, by tho timit tho cull
to woik'Ii in in mmlo. liitllo Solloy Htintli
M truimuri t tho lriiimuH bout club, unci
ii about up to ovon uoiuht.
An t iiliirk) Alllnnro.
Wimliiiiktlnii, Jul) 7. rjouthorn mon
have bocomo wlifii Shorii.itu
joinuClevolmiil for tho roM,iil of thouiltor
purchimo uut. Ill,-- ) huvri uIh)h kiiouu
Ulioruiiiu to Ui their worht llimnuiul
enemy, lliu hiipport of Clovo.und ih ho
oaune of (ho iliHtrohH of tho liuininiHUii
tiou,utid the cluiiior niiinal mlvor m
that Boot lun will iivnil nothiiik',
A ouihliil Muliilrr.
Now Vorki Inly 7 A iiiHpntuh from
llorliu hu)h; I'rinco Kitol Froiloriuk, noc
ond eon of the omporor, ih ton your ol I
anil tho youniHtor hikiiuIizoiI Ii ih
birtliduy b) uiukinu Iiih llmt iipponrunco
with bin ri'K'Hiiotit of the foot ritiunlH, of
which he wan rocoiitly iippoinW oocund
lleuteuaut by Iiih fhther.
IllK lnrrrno nt lu Annrli--n
Iw AiiumIoh, July 7. Uotinty Ah
ftoHoor (iray I iiih ulonod Iiih bookh atid
turned llieui over to the lloiird of Hupcr
viiore. The total for lH'.M
U 474.7:Vti.ltrr. mjiiinnt 7l,7:il,Sii'J for
the year 1 hoii)K an liicrofui of
e3,001,'Jo.
A Million Mr HlHlrrhaod.
Findlay, O., July 7. - Itov. J V. Hill
a noted louder, of Utah,
now in the city, Iimh iIihuIohoi! a Hellenic
of the MuriiioiiH to hu) tlio next coiiktoi--
to Klve them itiiteliood, A inillliin dot
lare, he nay, Iiuh Uh-- ruiHoil for the pur
poee.
A HnuxriH failure.
Kaneas City, July 7, -- A hwoibI to tho
Htar from Toeku, Kan., nayn: The Fin
uey county bunk of liHhleii City, Kan.,
hu failed. It i u Htuto bunk, uud Stulo
Kxaminer Ureidonthal weul to Uurden
City to inveetiute.
rrlinrrx' Home,
CUiootfo, Juoo7 -- In acoordanre with
the reeoluti in oduptml nt the rownt oon
ventloo In tliii city of the International
Tpogrspbioml Uulou, and Uio appropt la.
torn nf f;i,ini mini,! nt tho (mm,, tlnio,
the snrk ,,f ot tho Inline for
ii k,-- , I mi, I inllnii printorH nt Colonulu
Hpri'ik'N will Hhortly bo oomiiieliretl.
Th f in,lrili.iu Im to bo Hlrenutheiied,
uti, I tho iiortl, lower onhroly rebuilt. A
now ro-i- f Kill ho put on, mid tho wiiIIh
tfoneriill) I ruco l. I'ho work will ho
itono uinlor Htnct Hiip-rvihl- uml it m
tliiiuht Hint tho oHmliture in iUpm.
lion will put it into u xj.l Hhnpo for hov
cfiil ) oiirH to coitio.
Itojnl Hero,. I u
Ifimhui, Jul) 7 Tlio Duke und
I Iiii'Iii'hh nf York rocoivod n royul nm
lion fruui tho totmntry of Nundriiik'hmn
when thoy urnvo l there after Hie wed-ilni-
yi'Mlorilu) Tho route from tho
il.-P'- ', r Hoiihii whore tho
iMiipU. will Hpon.l tho honeymoon wuh
hnod with llii(4, mid Hovornl triumphnl
nr.-.i"- i liiul boon orectod. I'ho reidontH
im, I lonuiilry turned out on iiiuhho nt the
depot, linil (fiive opro-4i- . in to tlioir In)
fill) in hourly cheer,), to which the royul
conplo riMpomlod by rnniitf in their cur-rini,'- o
iind iKiwuirf. To dny thoy rocoiv
'! no nddroHi of i!onirutiilntioii from
tho tonutitr), oinjriwio I upouiollum mid
oncliic',! in u Hilver t'linket.
lluritrrrr It III- - lllioiir.
Kuiihiii City, Mo., July 7. Durinir n
hiiI, i ,ii ipiiirrol Wiilium A. Cnmpboli,
f roinun nf the I'mori i'lioilli! wrecking
i r. v ut Aroiitino, Kuiihuh, wuh ntiililx.,1
l) ll,,mor ll.ikor, mi tmployo in tho
Hto.-- Mtrdn. luimi'diutoly ufter the nf-
frit) llikor l.t,l without UHC'rUltiliik' the
ro".i ' of CiiihiIhM'h wound. During
tlio iHkrht Oumpbell died. When linker
rem! H o iiowh nf the murder lie went
out mid purchiiHod u revolver und Hhot
liitiiHolf Hirniiuh the liouil, doitth roriiilt- -
I UK imtliodlittoly .
.Nn Mori- - ItlKlrnunlK.
IjOHilvi'lo, July 7.- - The minintiire
run on the (Vbnnitto Nntionnl bunk
Iiuh nox entirely HiiliHtde.l, and tho
bitiikV IniHineHH im oini on im uhiiuI.
No people are now withdrnwint; thpir
iiocountM. At the Ainoncnn NuliotiHl
Hunk r.xnminor V. W. Korrin of Den
ver m now looking into the HfTnirH.
The k'onernl opinion in thut the m
Htitiition ih in condition mid
Hint it will reopen in n few Ihh. '..
mninor hiut uh yet uuilo no Htuto
IllHlll.
finnan I'io,n
KntmuH City, July 7. - A H,ooiul lo Hie
tho Slur frmii Topoku, Kim, hiih-
While (lovornor le'wellintf ut U'n-
keeney he wuh prwoutod with It petition
ukiiic 'inn to rnll mi extrn luifHinn of
Hio UviHlnturo for the piirHiHi of npprii.
printini; fundH for the relief of weetern
furmorH who on account if the vthout
crop fmliire will hitvo no eood for the
full plmitink'- - Ho decline to neced to
the rcjucMt.
IllK Mlltrr TIitIIiib.
Denver, July 7. Itov. M)ron Iteed
will deliver n lecture nt Colmoum hall, in
Huh city, July 11, on the Hilver question.
An ndmiHHion fee of M conlR will be
charged, the fumU thue raiMnl to ko to
the Silver lenKiio. President B. II. An
drew of Ilrown univerNity, one of the
leliyiiteH to the Ut monotnry confer- -
em-c- , will nlno lx predent.
A narphlnr Miilrlilr.
Ht. Joeeph, Mo., July 7. Victor
ItimKfeldt, a Oermaa uf noble birth,
killed In niHlf at the l'ltcillo limine by
takitu; morp ine. He had been drink
itiK hard for Hevernl dnjH, and doepon-denc-
ill health and tlnnnoiul tliatreH
cnUHod It in death. Ho hnd lirixl here
twenty yenr and wan known an "the
count." He wan one of a noble family
of 1'ninmn.
(rrere ot i Itrpulillr.
(iindon, July 7.-- -A cuhle frnm the
I'nited Htnten reixirt thnt Kinu? Cieorue
of Oreone Iihh iibdii'uted mid that n He
publio Iiuh been proclaimed. The (iretik
oiihuI k'norul hii)'h he Iiuh received no
iiowh reiiiirdini; the nlleued adbicntion,
nml declurea that the Mory it prepoeter- -
riiriNtlnn Ktiilesvar l'nxrr.Montreal, (' ie., July 7. H m- -
hioiih of the interiiutionnl ChriHtinn Kn
lenvor uonvetitinn worn devoted to ltd
IroKHoH und diHCUtuuoiiH relntinhT to the
work of the tociety Many Kiint in the
I'mtetl Htntee, nn well an place abroad,
were reprenented by the Htenker- -
Flve I'liarrrrt 'rneN.
(Snifetown, Mich., July 7. -- The hotine
on the Joe ('riMM farm, four mid n pinr
tor uilleH nurtheiiHl of ttna city, whh
wtruck by lluhtninu mid consulted
Five poraonn were bumod to death.
Five other eecaped.
A lrruller.
Denver, July 7 (J. W, Ine defnlt-in- n
city treuuurer of I'laiiitlohl, Ohio,
wuHruuitht at the Markham hotel, lie
cumed oil flO.UH), but had only fl.l'HI
mid H'jme check when found.
Iniuioime
Thit'i tTb.t Tkri All JtJ.
It ia oiutouiHry in thoee latter dny to
etpreiH our perfect HHllHfaction with n
thlUk I'X iiIHK "It' iuimeliHe!" II'hho
expreeHiVM that iiothinu cun le added
(ieo. U Fink, I'hiladelphia, !'., hh)h:
"My wife hue Ihhid takmu your new cure
for 'the heart, and eaya It' imraen".-- !
Hhe Iiuh not ben troubled with pain or
HnKiHiorinif pell ince unn it." Jno. I
Itobert, HlnliuKton, I'a., enyn he ih
year old, and ha Buffered from heart
dieoane for over 40 yeara. W treated
without avail by prominent New lurk
pliyaiciani; jtrew oontantly wori tooir
I)r. Mil' New IMrl Cur Mil wm
oompletely curtnl. 8ild by 1. 11. Uur-g-
i. Boo, on a guarantee.
M.WS Mil s,
Very nnri, ' loplhc fiC the
wide iiiihi
tim II .wet hut i.,.t Hi. fitHhionnlile
blcHHti'ii iii I'.triH Huh M'ltfiiii
It ih l,o reported fr -- in liuomn Holt 111)
more priMiii.TH nro to i. Mint to Sib-n- u
lifter next Julitl.ir)
Ill llll ell irt to cope mtl, the riiblllt
pot in Now Souih Wide, M nul, 0f
rubbit-proo- l' felicillif Imvo Intel)
erected.
Jiiuioh Whilcomb Kili) 'h "IIui-I- i Little
(lirl, Don't Yon Cry," Iiuh boti nt to
niiiHio in I'.tiulund mid Ih there publiehi--
UH 11 BOUtf.
SwihIoh Iiuh Hoiit n Miller iiie.lnl to
Church, editor of tho Ann) uml
Nuv) Journal, in recoijiiitiiiii of hi bio
iruphy uf John Kriukt,n
In the Cook inlmnlH there ih n pnlu ...
mull for ever) twehe ndul'. inliiibituliN
l'he Hiiivmoii collect und divido mnoiic
thelliHolloH ml the blli'M. Tlio popui.i
lion of tho ihIuiiiIh iioihIkth 7,:tVl.
In Kuhhiiiii tompermico n,,ci,,ti,., the
pleilijo ih tuketi for one your. Tlm ilr1
tlllii- - it member breliku the pi.'iln,, ho n
Coivoh liliieteeli HtroKoH Willi u Inrih r1,.
mid With each hucc.-.-iIiii- i' oIIoIihii II.,
puuiHliinent ih doubled.
UlltH III teliHof thoilhulnlH lllfivlcl Ho,
Mercnntih I'lui) lluiidint: ill St. I ...no- -
All tin. elf ,rtH t., rid the limit", of II,,,
relent proved uiiHUtinfuctory, ho th,.
building' hnd to ho torn down. A rut
proof Htriicturo will take iU place.
A curiouti HUpomtillon preruilHin N,,r
win lien people lire Id uncut of n
droAlied Inidy the) row to mid fro With ii
r,' ifter III the limit, full) epctltiK' Hint
the bird will crow when the Ixmt renchee
the Hpot whore the ,'orpxo Int..
There nro 17:i million Mohiiinn.odmo-
In tl, uiirlil iilrMi.iU i.ti.l tttl Hiik.i.iiii. , , I
ioh uro Hont out from Cairo eiory year li
tlillke freeh c lilertH. Ill l'eklll there
uro lui monijiioH and Chiueeo Muhuui
uii'ilutiH niimlx'r 11 iiiiIIioiih.
John li. WillianjH, nn,i V.
F. Julie, calnr of the Find Nnt.onai
bunk of Uoukwell, Te.., hav lic.ui ar
roMtod on federal llitllf tuiohlH, charcoil
with mhe!tmoiit of fiVi,i.O'i ni.d w ill,
making fulee roporth to Hie ciinptrolloi
The tieruiilli emperor hue li iiiUk'I, II-
cent wine cellur. I lie l biitier m at. '
.Miit-ricun- ,
.No ilcrmitiTH or ll,ihkH itr , f
U him I on tho imperial table, the wine to
it, u poured from the ,,r, nil Ih,1' , h.
l'he emporur ih f.uid i f American ),, '
k). i
Tl e enronack, or innurnint' f,,r ti.e li
liouil. ihmIii! I.i.ar,! 11. i,u,fi tiitrln .r v.. .1
Im,, I ne well uh in Ireland It ih a wt-in- l
cliuiit, criee ,,f Imiiorilation lu'itu-- ii.iiiK'ii.d
with r,,iiiiiitraiic,-- a, I, Ir, lo tl.,- - ,l
iitrted for leal ii.k Iiih friemlH and relit-tivea- .
"Mothor (ioimo," who ih proimii!) mon tfiiiinliar to the children Horn m,y otl.er
pereoniiKe in itury bouke, wuh h roitl per- -
nun. Mre. (looee. for tl.nt uhh Iot r id
name, lived with u fnm.l) limned Fo-et- .
who ketiL n lilth, kliir.. in P...1
'III,.
I.
Tho l4Uet) In pereon linvoili-- the
atatuo of her uuniiHt H,f, which the
Prince limine tun le for KenHinct.'ii
(JuriUiin. The etatuo ih lunhl) com-- '
meinled tor i(h artiHtlc nients and the
I'rinceu wuh paid fur the work like nn)
mere commoner.
The ladle of the HpnntHli royul family
have all reduced their civil Iihih, ho ti.ut
there la ii reduction of J'Jm.nu m Hm
amount they yearly draw from the tin
tiuiinl exchequer Thin ih ii prude nl
way of helping thu uovornmeiil'H
uclieme of economy. IU
Hen Hutcbit-H- , a dny lulxirer f At, In
run, Kan., claim.1 to be heir t.- i", tipart of the chtitte of Churlt-- I 'ax ih. a Fe,
nnlil lace weaver who died II, let. lull in
Ift'Ji. Tho tate hiiiiI to be w,,rth 'ii
lu,
million dollar and in now in tl.- - I.iu'lihh
court of chancery.
Henry
tournuinent
in COIlVIIlCllin eviilelice Hint the) were
Ntli'CotiHful III the politeMt they pnrtici
puled ill. ll 'tir) ih very uh
the MUbjtH't of the but from din
UltoN-Hle- plirtleH, who ltltoudi',1, Ii
learned that Ihe Alhu,iierueuiiH cur
ried olT more than half the puree.
The Mutual timiie and FihIi I'mtoc
live AHK'iatioil of New Mexico held
Hocond annual tiiM-tin- 'it Katci,
dunnn the tournament, ihe follow
inn olllcer were elected for the ehHUinn
year: AI (Juinly, Lhh Vennn, prti.ont;
Mr. Croeh, Uutou, vice proHidont,
F. Illedune, Albu,Uerille, fecretiiry Ml
CriHpell, VetfitH, treriHUrer.
The Mention, en Htuto that they were
ril)ally elitertaiiie-- l tho Kntoii po,
pie.
ef au
Lat yesterday aftert.oon the reporter
on Till. imt.N. W. I. McCreinht. r.
ceived the followiiuf brief d'Hpatch.
H'y'biivvn.i.r., Kv , Ju,)
loW. I. McLriUKht, Albu.,uer,, ". v
Aunt Mary died thiHevetiinn
l at :i o'clock. 11'""
Hie alwvo ih brief, but it eoi.lHina
that I ueoesHary it tell that H roup- - j
er, Death, entered 11 pleuHui.t humo
darkened It by robbim from u.o,.
lilt en aunt. Mih Mnr) luior. HlLct.
tua datb ol her father, Col. William I
f 'I! ,111.. nf " full e,
m ,1 , f i.-- . I'h) l',r, of
M,- - r f.in,- - - I ' letit o I
II. e ' ,'. S ul. a n, . r
u,l,'.'' ft, Mi. Ii. " M fr. t.of Sl.i-lli- ) i, K I , 'I I t" ,, I.,.
wilier of tin I, nef t net S'.n Ui,8 II
M)nl uoiiiiit) it, more ri'Hpee'n Hinti otin,
fur hhe I ired the "hi Iri, f Uff nntof
uml in ke I nf or ttiem wit i t .nt tei. lor
lie Hint c'i,,rn t. I i. u .1 h ii j
Her eoh, itlldii nliou' 11.,-i- r .. no ii,r
nrknble. nnd .ift-- n di ' iT- -r up
...... K.oi u.o . I in ei'..,it pr tyer, her
pIcadituH f,,r Hie. i ftitur.- - . eitiih and
pr,e.per.f). m,o h vt tu t tho wuMb
"eel ilBM,M.B to,) I nt.-,- for HI e Kit n
I'lii'lffli ijn.r ui. hftd only v,,MI of
lno f,,r (i, ... tt. im f. . am., ti
uonln. t. It.e ,nruircl" ni, I l .t,i.R
ell'l-- Hid" !) hi ll m the . ill. m Ki Ood f
oifii, nti, I no- - I ns jjnio fole "f n, I
enrti,.) td'ti.u'-- . Her h'rnii' ii, tioitU.1,11
liful I tt' "V . Hili Oiolerj. . tot outside i,f
'S;'M,y v iiie, K . iuii (, roitipmiiori il
with li,er l.y ii !,..i, m of m ,i
fri,. I n, n e l.iuo rrtN huoIi ,u ,, K. i .
tu ky. I lor fur If iieplioit in N, w Mex
ie,, Her.,lH ih e,rrow m writiitf m.,,
with n Blre ki-- hoiueiii.M.
An i:eelleiil liiHiiiniliMi
1 III! 1 II i. KN I,Iih imieivod iune
ui inn ,m,w aieMi'O liiloiJe of Ar.cu
turo mnl Mociiiiin.. Ann, localod ut I,
t'rui'oe, wi.ici, I'lintiiin Homo mliirilile
n in roenrd t Hoe iniH,rtiint
territorial hiHtitutloti.
Ilirmn lludio), A. M , provident "f the
faculty, A I: llloiini, pr,.foi-ei- r of nn
olilli.r.1 ui,. I horliuulture, ,.,l,i ( Owen,
profeiiii.r .,f luiiiiiry nml p' iilicnl huiohi o.
m.,1 m ilinrk'o of l.toriituro, K.tnur t)
VVi.t n, proti'Hfor of ImiIiui), ami ii.
I'liuri,'" of K'o ilo) unit phjHici., 1'iiirence
I' Hubert), prufoHHor of iiiutiiHiiiuiicH,
"' "f civn odcii.uerii.i;, ( II.
lor 1 ow l,,.. ij, Iin,firM,r ,,f ..,l,,n,.,!
"!), unit phil,,iok' ; Atlk'ili.1
..i'..... t.,...i. ... .
-
- i,,iicu ,,i niii iinnicai
krini-eru.- Arti.ur i;.ih, prnf..M.r of
cheinihtr) ; A V. )..vibH-m- , principal of
preparatory cl ., I 're iorii.k F. Hur
U.-r- , uiB.ru :t,.r in Intm' initw, Madmiic
Lola Dorr'i, nm' ru 'or ,11 "ocnl and in
ii'rutiion'u. iihih' , I l'i M .1, ut--
Uti! in prcpiir-iiwi- t hcIchjI; I'rank li. I
lo'it'-r- , liliriirntn at d if ilieo clerk.
The Ifiard of re .ta of Huh oxeelleiit
HI., I worlli) Hisl.ool ..re, it. Ji.lni J Mc
.', k Cr'i.'H, j "i li '; U' llh.n, I,
) tiere.il,, M'i-- r till) io ,1 IreaHlirer, Nil
IUII liej'l, U il- -, I., i. Cm. ,.,;. I ) W
Vo.er, Lin. Viriim; liobert lilack, S;,or
i'it.. i!,.i. V T. Tiiorntoii ami Auiiulo
'Iikii H,Hup.-r- tci. .lent o public itiHiruc
it., o- - ih i , iiiiMi, i -
The) l,-- . tho 11, nt,
W II. hat' iiiformatioi.
Ihi.i I'uriier, Ivikni nod 1'ioir.
wl'o .eft I lint Week for the Jellies no'
uprose, have llnnlly roncliod the reeort
After k'otliiii' he). mil lix Crrale- - Hie)
.,U the iv r ,iii: ro.d nnd wore lent for
iln h. rem i, iny Cul.cuii, 11,1m)
mile in nuntlier diro.'l,n (mm th"
",n'' '" " H, 'l.lr.,.li,t.al .h.ii.I.I,..,.
'" f'"'e, Iheir evpoMohC
Hitiid) prinrio Ul.,1 l..,.' Hint the) do
WUH el K'lk'ed II It nu.de, m d the
.llim
noritlelnen were Inkeri "itfel) throonh
II." c.iuntr) to the "prinn. Mr ll.thn
eH.,-t- to j i, n tlx-ii- i nt Joiiioh in a feu
dit)e.
-- No llitiil.oi--
In thii' iiriinnadu io iy irtnnn Hhet ih
foiiii.l tho fiihoAinn article:
II'MI. Will SpienelliHrn, the Now York
hanker and one ,,f th ,hl i)rm
hpii,noll.rn IJioh., of .Saritii ih in the
on LiiHiiieHj.
Till ('HI.I..N drew Hie in, the H to, on
till" mI) le. but the) ill, I not tumble
Th" Spioneiliorn that wuh hero )eHter
t) ih ii h iii of fi i. Npienelt)frn uf .Sunt i (
uiih i)ir ii i inker in Iiih life ninl
on!) ileHir.w t- - .,-- a p'niti com
tiieii ml trnve or. Siucnelliorn ai
led to in tho narblod chpM..
floin that inre ,i',e luoriunn nlieol ih
'",' ) mn t,iinneif in l.uroiH,.
eHlliet,t r ,. of thin county reveiiie noii,.
h'r.lt-n--
' fa. - It Iiuh been ejlicedt-- . Ihnl it
Mexicin. ei,""i uro not heV; wool pro
lucern 1 '.re" nml four poiiIi.Ih to tl e
,.ec.. boil ti rotfiirded Uh up to, if not
over tl." averitKe. Hut, tHiuiinrinn tl.o
uumlH.r f h""p oh roiuriiod by eome of it
our Hheop rHiser with the itirioiii.t of
wool h oil I In' i r I) ic kn will nheur bn
potiii - t Hi" head twice u your."
1 rtillhle Ktpri-let- l
J u.in" Il Fail ih t Sunt a Fo to.
iln). I.. 'J til" Hllenir uIih, wherein
Inl ".I, ui ih tryuin to r in ,vo I'Iiuh
M from Him poHitioli. I ho .lo
i"- - f ti.- - judno will I nt a matter
of - for I'onklii.V lomoini. A ii .in
I,. lepul) I 'nited tState inarlii.lk
w,- - t i.p In Simla Fo l net mnM from
ho itlioMI Now Mextl'O. mid thel
( y .oud u,out what the) wout ..
. Suntn Fe if certain nn ,.i
The attempt to remove Cnkli IH or e
uf the b ,.UhI
..utranoH on J1(Ht,co over
,M.H,lrill,.,, 1(l ,. territory.
.
, TM j.r,,, V" .."An. .. .. .... w ., . : . ....
,iHf) Ht. ,.), MIWH ti,f..unh the at
nerves A new diwxivery. Dr Mil
l'ill Hp.-h- l) euro bilioiiHiie, hu.l tunte,
Jjjn.U ( jJJJ
,niloul. HtirMtl fji .h.,. '. .u.i- -
Sample (re, at T. U. JJurt(xHi txiu.
The Nliuoler are llrirL.
CIiub. und ltob lr of tin ., ,., Hh, .,,, , x,imlirr.
City, who attended a three, hi)' rtl.ontil.n , I he h' J ,i !. Ileriilil hliHtl ii
nt Hutoii.Jul) I. and 11, re j
,(u,.r Htuto ,f tionn-- , a,i the i nm
turned home lnt nmht, m l H.o rntthnn Ur of Hheop a.., I the wool the) of
nold mid Hihor cuhh in u.etr pocket i t
.,),.. , "xiiminittinn . f tl.o hm
Mr. tiiet
it
their
and
;
I.'tH
by
llrnllt Aunt,
all
e
and
th. ,
i
llimfliH
HiiMii,
I
lluhii
l'i,,,
t
tnlked
I! I l.ltlA l Mill S,
I
- I' .. 'fill lo W,. , p.i.i
X, - ,. I..
n.o iv, ,, '
.Ooi r if. mil 1, i,o io .'ii ml
m or loc llotivi- t- - ,i, fvl.ri.-- , ... N
M chael Kelt), genera II '
ti,; Four in. ii ! . M It ii
f uliici.-- r Ilnrn. wi.n nn h i..: a..,
tin city mm i,i. SUrv hm. u u i
the Wori-- i H Fmr.
I tfitieer iimif, i tin I
Trmidnd fr m n lu tnontha' ,h t i ,t
ol I Im IIio III I ilil. i, in.
I'm du ,r Fihef, on the Iiiiko Valley
is inning n ,t) ,.(!, und ' nm uctor Konpi
in ill. Hitii..- - 1. r ton, l.
J. Hill 11,11,), uf SiM?
.rM. IB here nil
buHinevH. Ho unit f.irri.ir,) n clufli nl
tlio fremiti deiMii bnfe.
line latnlred liolt-- e of the uf
IfeVA) ui.o.'A I t .1, run wry lm U'on
Buriojod luwt .. Cni.per.
In April MicbuMUi iiolrouil ,,. iniiaiiiiB
eiin.. d a totnl uf '.',r,.i,IT n m. citi,
plired With .H'lT.'T.ir.J.
li. dillorotiie betweoti tho ilreut
Nxrihtirn mid tin Northorti I'licille have
not Jet boot, puti'hiul Up
in the Mi, I, and nliotm nt t!o,,rnilo
Spritu'H ti,o workinc houre I, me le,.
reducttil to tlio bourn It dlt) .
utllciul iii.niiiiiu'omont in made thm
Hie .MiHMiuri, KiiIimih , rmimuil
will Htvuro u lino to .St. Cliarli-M- .
Droxol, M irtfiiti A Co nro yini: l ho
cnuio llumicotl liuckori. of the lioou'in(ei.tnil re..rKi!.,.t.oh Hchoiin .
I ho llenver .V. liu, llralid- - hnn huIihIi- -
ul.. u miM'd truiii in plui-- of tho ten
ul.ir iiiM'UKer trnin to Trinidad
Work ih tnwnrd ruiHirn:
the r..,ii,Mito film to Hoi'uro the hull line
of the I'hi.m I'niiilc rniirond into Itntoi,.
li.,) StoioliH Iiuh (,'oiui to Chlitlillo,
KaiieiiH.oii it t to roliilivoe uml friendh
ll ih ii Wello-I'iiri,'- " liiproiw mcHeenner.
IkUlJt Ivrileo, pueein,.,r Conductor on
11... Atlmiiic A I'acihi'. t..,.U to theeh.Hil
lt: touriilillient ut Ibitoti ,,n tho Fourth
lher.".toro l. M piocoH of Uhmw,
' "," "" '" I"'1
lie, i, in. I ho total iii.int.er for .Mint,
1 WIlH l.li'J l.
l.ileir) Conn-tuck- , Hi" well Kuown "li
k'liioer, Iiiih Hold m l. nlilii'i; lott, in Sun
Mar, llll Ho Ilia l notli" 111 , lie) nlef
Iiih tirMt purchnfe.
I ratik i id:,, tie. iictirik' inK-h- t yanluiUH
tor, iiiliertih.'M Hint ho will not bo roepon
h ti.o for an) ,llitn contrnutod b) ton
w,fo from Jul) II
It in rumored that Hi" Vi,bul,
pan) will in the 'ionr future cIimo
lit .Sprillk'Helil, III , mid coiicel.
truto them at Decatur
Atiio A lloiild, of Corrilloe, haie turn-- 1
piett'.l the hIoiio riHUilonco of .lumen
Mtit,".,!!, cur topairor for the Suntn
i,t Wind,,, on the eouth Hide
I he Wuhanh eitrhinnH for tho fourth
wood ih Juno iimoiinted to f.'f.i.i.T,
rho-un- an iiicroitHM ,(f i Jti.Tli over the
corroHitoiidiiin eok bint ) ear.
l.tHt bound hhlpllielilH from ChlClik,'",
ex.'opt live htouk, IllllOlllltell to I7,l'.
tone hiht wis.k, nnuiriHt .Vr.'l'i tuna for
III" n week litHt )enr.
MrH. An.)' I'ulbtr, wife of llnnimi-- r
I'ullur. mi the Atlantic A l'ucillc, uccotii
pained I.) her dnunhter, wore pneeeiinern
Monda) in 1 for Nupmico, (luturio.
Ilwinn b, the uneettled condition n'
the Hilior trade jiiHt now, the rrulwii)
compiiniie have hotitind their unclite tu t
to accept HhlpllielilH of ore llll Iimh froiuht
IH prepaid
Mrn. T i:. Summerville him n"ho to
'hathiiui, i Intitrio, on it nut of Horal
iliolitl.H. I'lie linly ih the wife of Tom
iiliiinerville, freinht conductor o.l the
Atlantic A l'acih
II. S. Noiit-e- , who tukint itiHurmico
from ritilronilerH foi tho Travelere' con,
pan), Iiuh reiiirno.1 from Denier, nnd
will reman, nt home for two Week. He
will then no we-,- i or the Atlantic A
1'uciti,: to Han I n no nnd other citnw in '
HOUtherh Calif iritia.
The Southern l'ucillc rilllwuy, Hide
pendent uh ever, hh refuwd to Itei-om- e
uieiule'r of the California li:iii 1'hh.
H.'tinel lixMiciutloll. '1 ho Southern I'ltci
Iln prefere lo ninko i to own rati,, and
conduct it" own huHine, nml huiinn nl
chief Alnll
A
Hih he.iilijunrterH at
man, Metico
.Iuiio-- LiiniKit), in , orn" of the At- -
',,'ti A I'ui iii l.lHcHhiiiith at
Winnm. enj i)o,l the I'nurtli in II, ih
'"''J' M'"1 relurh to III dlllleH HilH
evnirin. Mr. ih a houv) dopo
'or ui th Albuiier,Ue Nnlioiuil ui.dSI. I.... I ..u
lewi. ainou ill
Hilt n.e I utik at an da hit)
. .
i
.:inr
l'.u. o ..... it, .,.u. ..i i. ... ..... i, nun ..." "..i, UlOrdepot, ih ,,t' I up for repairs at hu
ntoui in the N I rmivi buildlnn
AU()Ut ;t Vl.'k. .a- -i Monday tuorntnu,
a;...,., h from I..
alurulM-- r by riiiuinn f the tire bell
lie uouudeU uut of rau lu thu wiu-- 1 I.
COPPER RIVETED '
m am w r aflv
tl
', ui
.1 I ii c tr ,i Ii.- - fin
.ik'iiiii. II. o n. I,,w m at, iitjl)
Hl.f tl ."ft 1)1" I,,,. I I ,l) hunt.
ll-- the lnw I 'ui . I ei.le', Iiih r in
tiiuto. , all. I in a ol.li.i on.. Iimi 11. -
j
.,.Uh dreee-- l. m.d I lilliU will bo nil
nuhl in n few ,iii)e
I
I iiil- -r ,,f Mr. D d
, drnlK'i of tho .iiH.,un 1'ncili,' new rIi,.
tiotie are iieitu; ornclnd ut Itivi'iitt,,rth
jj,n,t Moiuplu., i,u.,ui 1 m,lim of mn.ii
litie irm-- ih ri'innl, imd :i new
I"Ooui,,i,il. nro beim; nddil t
,,.uitillielit. Now cuiicl.eh hate nkeivme
I'1'" "'' ,u '
!' Hrowti, in ct.nrK'e ,f the fuel an. I
coal department of 1 ftnr.lu t'o run. I in
Ui - tVrrih.. to ttmr
' r"" "'"""" '' "
' loibino..!., Iirei
41U" preeidettt of Hie n nd. Mr. Ii.-b,-
Him win i j. ii,, miii, milliliter 1 1
the timl prtHrtiOH of the eyatein
tl.ero
I'ho itiltOBtat,- - rilllwii) c,,i,ii,ihm,,i I,i,h
lttioiili.. fr in II, l il.'CiM li of Ju liv'e
Nttlltllll , ,i,fllM , tl... nlt....it.t ..
I enforce the I. m,d el.-.r- t I ,. .1 .'luuee
iiu'ltlUbl Certltlll (liHircm r "ule Jlldo
I Nohiiiuih d. iih,i. i,u ,i!,et. the Inw i.,t
j n.o couin,,.Hi ,n I,- - a f,,r a rrnrni
I'i.o levne Cenlrnl iii.h ii,iti,"iriili,
the m of womoli il. the riti.Wit) K'ei.oriil
I mIIich. 1,'uil.. rooi.li), Mm Ihurnii
''"'old win, appointed cur ace lUlitaltl, al.,1
ih to li toe brut womiiti to hit ',n
"In of Hint depiirtiuuht in the huitot)
of tmiwii
,',l"t"' W,,H r ill f. I hii) Hint rmlwu)
"""''"''' M " f11'"' elu oliranillK-- the
irtjuiii.alioli of tl.o Allien, i. ii Uanwii)
.,,,,, tw,.,.
the .lemai.dH on their till,.. in UBlehitin
t, k'tielatiie C iluihltle.'.
1 lo- - mutt llinlebriili'l, wl,.i wnH hlii'i n
l) freinhl im. Ii t.r.il-- e iwt-- t , f .Suh
.Mi.rcinl u few ,ht)h an ,, i , ni.,
a cnpio i.f tl.irt , l,i in ther, ui.it
1'hllieJi ttel) pr m'oi'.IixI to t ., iiil-- HI, at
on,) with 1,11k" jUICO
the Uutxibh rii'iwa) bun ml., pttii the
Woillllfc'h"tlo liUl 'lilttl, lor hrnke ai ,l
trilili Hinhal lilul ll (i,,uM anion, atn
oiipli-- r . ii nil it Iran, , io,i uftei hi I)
I w til I., unlit, i,. turn ,,t del w eijii j
po I
I'ho St. I'aul i.iih inauiforatetl a now
feature in iU train comiijo, tin i, Iuii; the
tritine nut ,,f I 'Inuiii;,. into tw o hocIioih.,
ll'Hl eei-tin- c..inp..i.,K uf eleeporn
iimi the hocoml mail,, up of t micho
Mr. ami Mm. I. II l.arneil, whohaio
biH'h vihitmn li- I' ah. I wife, return- -
led to their l'r i n ul ui hollo' Oct eienmn- -
Mr. I.nrnoil ih the Hlatmii an-l- .t at 1 rn
nlail for the Sunlit I'., railroml
IIuhIIIooh coliliiillen n I oil the llittilli
d.l IHI' li of the ftahtu I 'e. 'I here ale
crewe riiiininn Houth und It crown run
nii.n north, in ami out of lt.it, m nnd Hie)
uro nil iiiukiun ful time.
It ih proposed to bn. I I it uud
eouth lino throunh W)ouni,n from Itau-lllie- ,
o.l tho t 'li lull I'nt'llic, to liront Fall,
Mont., mi tho Northern l'ucillc. 1 1,,,
route Iiuh boon Hurveved.
Joi. KiiIiiim, after n pleat-nu- t but brief
Hojourti with Iiih fnmil) in Ixin Annele,,,
line returned to Iiih dullce nn noliornl
itnrekee'r for the AtlunllU A l'u-
cillc
The AHuntio A I'licilio will run
another "hoiihiiIo oki'iirHion" on Aunui,t
Int. Tho faro for the round trip will l
the kiime uh for the Jul) iKcurHiuu.
The lenvr,H,ilt I .nki, A Sun Friincinco
I I wit) coiiip.n,)' Iiuh hied iln regular
of corporation in Denver The
capital ntock ih Id nullum ,1, ilium
l'he .uirindictloli of ( Itwirk'e T. .N ichol
eon, nohnMl piiHheliner unollt of Hmi
lu F" rnil ii) , ha hii'h extended o a
to include Hie (' ,,rii,. i Me I, und,
'I'ho tluunhter of 1'reihlit ('oiidiictnr
Woulner, Mihh .dla Wei.lher, who him
hoeii viHilihii Mihh Mini I Tnlhotl ul Hnn
Tumiii) JohhN.n, for u lonn time in
the )urtlH her.., who .hh bo.., Hpndii n
eeieritl dii,,- - in Hun Mi.i'.'in , leturii"! to
work )otoftii)
II. W Mulor, u former otiiplo) of the
Atlantic .V I'.u'illi', i in Hie city He
u iino up from the Hotith und ii renew inn
.1.. i.,
', II " - I i'n.
' A- "r""' '' Atlantic .V I'iu'iIic
'" "l lfh'ett, , hit none
to tl..- - S orld'n Fmr, to l eevorui
week '
KocK l ,iinl trui!kiii)t r are tiutlii,n
f . . .... .iIium h ,uil ,1. ur Win! 1. 1. im u.
I""u,,l'l I, , p. 11 ,,,,.,.
.
The , i.tl.01 IH I, hnn IX lam
locomotive for it i.ii,ine erncn l- --
tueeu New 1 ork and Wubhiutun. I
iiiohi .tn nbeoluto mormpol) in ('uliforniii, Dieno, Cat., hu returned home.
i ut a poHition b, th. ho
.'W,) H.r ,lt u m,),,
H, T itHHihtmit netiernl mnn of the Snntu Fo a ore hud oir lui-- t
liner of the .S jhoru brunch of the Hillltll j Week. The orko.n force ih boinn re-I'- e
f)hteiii, i iimo up from tho couth lant ducetl nh nloi n tho line.
niKht m.d wuh introduced nt the Oun Ci . I'michor. of tho locnl ..,..,1 :! c
merciul dub b) J. W. Walker, , , lV J,t, ilio, hnn none fclerk of the Atl intm I'ncillu. The itumUtiS)U 1M L JillM,
lontiinied Iiih trip eanl thm it,w , uiHu,,.
umrn.un- - are
dun)
li
Hhop
LiuiIhu)
HttVtfii.u Iti.i.k
UHfuretl, tminu thecil).
will early
tloilnr for
unruK
tho
while nlurtled
tlm
bed,
.M,!,K- -
i.eitiK'
the
iiitH.1
onliro
,,,,,
F,'k
north
t'ti
article
the
Cal
aUi-n- t
eliltH) Ul.,
BottomTants
II NI. II V l.l.
I ii n l.tiinrx nl Ihe I nil l.r .Hint-- . V , .
Itlilitl 1 ei in. mi
I irtf. of Ju,) , i i,.i,r.tti ,ii h
Live wi'l.o it a nuine of Iiiihii Im'!
Hlderi'tl, el.-- , oior th II e I ot'itli lH, n
or) tun," t nun oi aii-- l MImi
.(lei'iun tn ho etolption to th" rii.u)olerdiiy of tort:i- - i,
I hro w.-r- tu. nnmeM the li.ii,uer
ipte ilrowiiH (ilii) inn tl... hutitn .lit',
mre. mid then the strong unnrtfMi i, ,t
bull toMor f rotll the 1 1, Verhlueht In Lull
HOh ."I
III tho first nn mo, the llr.'ivh'. met nn, I
c i..uerot tho Sin, In 'Fount in n one
Hi l t'ontoHt, IllK Hi ofo nlllll, I llltf i J ' ' I1.
ih their favor. There uiih ii., enrllil)'
ele.w from the I..vim, mn for the v ..,t ,ih
t wui, nn. I a unit HiirpriHinn. cor. hi h-- r
inn iho Iih.ho mmihor the) p.)ed,
that the) ee.'urtnl uti many uh xntecii
nil, I ho). ire much liiihter (itiili tho
Hrorth. m l i..Ho, ,ihe little "knl"
coiiit.itre.i t H.eir npp'iii.-iitH- , all' .,i,nti
H o writer hiiH hi'Ii D'ltrie',, of Hi.- - fMtn-t-
I 'e I, in,', on tho tlnilli "lid tlel.l fur many
)t.tr, llhd II I Hltfe t" mi) tl.lll h" W i, I
hover bo mi) Imnor tl.ui, now. He del
l,,H hnro ,.f w rn, icw.-ief- , i.i.n , ro,i,t- -
i"l with mukinn Hie timl run for I.ih hhIh
und another in the ll.inl iiiiimti.
lw inn to the tuckiii. t ,,f i.i.o of u,
Siilitii l'o p uytTH, I 're.l It ii 'i.-- a h,i
orior A 'Im. pier, iio p, ,).r, .wt nuonti
luted und lir- -t i,hho, hut ! h.
work could not I. nun nct. r) totheiiH
Itt. Th. II" went into pitch litter the 11 f
iniiinn, iiti.l tinier, of the Ilr-- i. h, It.,,,, k--
a I,. , im run II Iiih ilehier). C Mc
I l
.iiald iiIho ilroie out a I,., me run.
I ho M.'l h.nahl i,r.,llier tier" the bat-
ter) for the locnl club, ah. I the) d'd nood
i.eriu'e Tho) w ore niou excoiloiit Htip-H,r- i
i.t th.. who " IlrowiiH t.'inii
1 he loliow.l.n ih the M..rb) lllliinnH.'
l .' , t ......
Mr.. win. 14 , I i , j aNtMn I it. I I vi I 10
I III. Mi o.Ut
N ill. out ttwt, 'l.e wicoh Ifillllit e'.nrlotl
l.etweell the llr ,AI, ah ti,.- - I i.tliurj
club. Althoiinh lialnin p.a..'-- l u pi,,
lohntsl name, III Which there Wuh ii
l.trni' am unit of buldnn nml h,i- - run-i- t
ll n. Hie llrow :ih pot up ,t woi.dorf'il
ol bull pl't)it,n I li.'V had to,
f r their i,polllllH Here frenh uml full
of life, mid their ,"iiu;h ,,n (ho ilnminnd
lieid.
Tho llrHt iniiinn wuh blankM for Ih.Hi
Hiili-H- , but Iho llrowiiHHtiirlod the bnltiiiH
h) tlrintin out thro" mm in tho e"cotnl
innii n, their ..pp. i "i.t.. Ooinn whlto-wiihho-
In the Ihinl mnl fourth n.im.n- - I,
the Itidl.llt Iiojh tlllbed hie rui.H, to
their opponent).' throe. Ilhtl Iho h 'ore
mI h. I nl iho common, "ti.ont of th" llfth
intiinn lo ". in faior of the Ilr,, a uh.
Ilolh tentiiH wore plit)inn nr"itt hull,
nnd when the Indinn I.)m knock, m1 out
throo ruiiH in the hi tit inniiin, neii,l,nn
th, 'in alieinl of the llrow nn by th" HCoru
of S till! the eti'lteiuent wn KltellHo.
Iii thoHoxonth iniiinn I.) u nooil ntreitk
of buttinn the IlrowiiH ,rov,, out two
run, tyinn Iho b,'oro mind nroul eiithin- -
hUUII llotll Hldee worn blanked ill till)
etnhtll.
Ill the ninth, the In, Huh dull look II
turn at bnttinn mil when the Htnokii
i loured nway the) hnd eitrhod tw.i morn
tnlhin. Tho llrowriii were not to l out-done- ,
nnd when the) nuve up Hih mnth
Ihlllnn they hnd Hod the score, nml h) a
IIUIIiImT of diniulereeted it
win thoiinht thut the IlrowiiH tihoiild
have b.H.n niv.in mi ilher run uud th
nullie, but the det'lHoli of tho Umpire at
tho hou.epbito 'AltH unmiiHt tlli'lll,
Iho n'lli," Ihoreforo w.iHlitie III to
In and on account that the In, ban bo)
had to return to the echool uml could
not continue, Hie mulch m declared a
Iruw by the Ulliiire.
1 Wlltl ll Uiunitlli 'ellt oihlbitioll of bull
phiyuin. and for tlm llro.wiH,'. Mi Doii-ai-
who pitched tl.r oinl '"it nml almi
live inmnnn in the 11 rut iiiutci,, u,,t
wiryelunuer from th hool ..w .. in
k'o, ilit)i li" wan itilioiraoi) nupported
ledillid Hi" hut Ii) hi brother, II. Mu- -
Diiinlil. (J'jier pla)otl nrout hall nt
third, while VorhloM Ami per-fe- e'
III nocnlld llllMO, .Mct' ie W ,H llll II, III
could u, denired ul llmt h.t,..,, and I latum
W'ltn immelino at Hhort Htop. The li.-l-
wuh nunrtlo 1 .1, nru'. I nt)lo h) I 'rei tnun,
llelwinn nnd M. I ,,ni.. Ali tho plt)or
butted terrihcnl )
Col l.iHtbli Couched Hi" llldlnn bo) tt,
and he hnd them pin),. I, ml from eturt
to HiuhIi The) worketl t..n.'lher in n.Hitl
tt)le, ami their throw it. n o I lleidinn
wuh almi.Hl erfiM't. li e) uro a litllo
weak nt the but, but Mr I, -- Ion Iiuh
indeed u nrout bull team in i.ih 1 nil iuii
I no "core 17 inoinnH IH ih uiiiiwh.
: j 1 x .1 7 v
" ' ' '! ,iIlt'l HI," '"It IS I,...
H --
.!.. n lilll-nri-- JihI eiteil crowd of Im bad Liter, mm
....... . ........
...1 . 1.
"".... OJ ril, ,r l,m l. n.
...r. .1 1,.11 ui..i.te,i .toi.i n in 11
.....i ,..i 11 ..
.in., 'i.'i ,iiniiiip, .iivinui 1 muni
auored.
t If
Wcchln (Cittern
Ai.itt'oi :it((t i:. JIM Hlt,l
Km - h id..! i..r lip and .h) )n.ii,
) f
Ami mm what dm Peliynte .lufepb
think ahull t HhotM) itml free aiiol?
Tin. tirewidei.t linn n tirnolituiii
tluu cull Hi k' ili etra mvuuuii nf oontfrerik
to txititeiie Aiiktiiht 7.
I. ten iif ooiillileiife in Hi" iIkiikhimIic
parly 'a tlin pimripitl cuiif (if Hie lliinu
uinl ili'pri'cM 'ii it, tin ii'initrf.
13 am nil) huh truthfuil) aetwrt Uiiil
thill (Hill III) tin lielietltfd ll) till- - nice
tioii of Mr I'lcteliitid ui l full? In,
Tiir miU rr in i lift nf '.ilurndu nre be
iii; cloned. 'I'd kiri'il eiiini nf lyuil
idle utiil Ahhii ri Imiiirf i.trted.
I'Vt'K )l'lit" (Ik'O lll Vfk'HH eellt UK 11
(liMrirl ji. U'', uinl ii k'"l one,
luli'l til fur tl c hi.' in until iiicY
It Mill Ini ff.i I'uiiiiifc't nf miter ur ii
polittenl rt'iltitiiti. Mr lir-itnii-
dull tiriuii tx'k'niH tn real ( tin fm't
'I'm: N" Menoi r ii in I to rtitiiootl ia
OUirk'ru Ii 'i itb drier llllll CM'tll", Mill
tin ii)Hnln strewn witli difniHiiiiti-i- i
A i lii 'amt Moiicnn dnilnrH urn ttnrU
uDl) niiti ill Aii.rru Mi coin. Mitti)
of Hih McAn fin niter mmee nrn bvmn
closed.
VS o.,litt'rii,.(itltik Uin nf In 'f
Mny-i- I ifl.l ninl tho prudent ilniuiK'tntu
I'll) t'oull'll, it li littfl'eBHr) til uso h tn.
cruse' if
Tin ninyiriml the lawyers urn ltr
iiiim-- lo work up tilt,' lii ami iivnr the
Kuik llri.U'i' viiiiliii.t ounlriii't 'lfm pen
plit ill ili) Him cuhttt.
Tnr pimple of CoinMiiln urti fnririk' n
(rnvn I'nmlitioii nf nlliurH. I'lin eilver
tnitiea nre til! fhiffil .town, nnil I hi' Blnti
ib cruviili'il with iiifii out f limpid)
I ii ifi I.
Tim rmit nf M)6t c,ill.t.i lumen nr. nn
tirely t.ioliiKli m Huh city. Hem tin'
lu runt i il i for ui. tr. At l'luu.
nit IIih tUiii.ii cIl.Mii uf Ihjiih itri fil cnlitB li j
qunrttir.
Tin vtnultii'r prnpliittt nt Wuftdiiik'ti'ti
linvi onitii'il i. tn'w woril. ll ih iiii.tint to
ilittL'rilitt it otiiti of llm 'Ai'iitlinr tliu i',
not (ippdHitn of tdt "lili.uril." mnl tlu)
mill it "Hiurtl."
Tin mttiiiipi tn rniiiuvtt .Sln'rilt t!nnk
lin nf huiitn I'V ciiiinly will Im rt'Hihlinl
in llm ctitirui, ninl it inn) ri'Hiili m Hlmw
liii! Clu . Tliurntmi tl.ut Im t'tL'i'Jiil Inn
uuinuriiy in un priiiiitttH.
Ih ii tlnciHiuii uf tin. itiluriur ilnpnrt!
lllt.nl i. InfkVi.uii.lrf.i uf ttoiii.-- ttl.oHff..
u...,..,i hio-h- til II... HU'k mnl
wuuiiid'il in i;..t.iriitiii'iit linHpiti.!rt lur j
lllk' tin ttnr lire In ni t'lttt ihiihiiiIih.
til.Ml.tl. Ilti.iu-."- hii)h tint I'dii'f
lxu'llt tif Iln. ri'pKitl nf tin SliiTinnii ml
ritr not ttuul.l Ih from tin i'll'i'. mi Hit
llniili'iniitluii. tlu.t Hi" urnt I'tliM't uf tin
itut hint Ihhiii ilutt lo llm ilmtriiht nf it.
M tioi. I'n i it in rutuHiiik' In nppuiiil
ili'l.'k'iil' to iitt. unl tlm Sih'or 1'ily
in nun llm Iii'ah uf tin turn
tur tin mil I'oiiipnl dun to iln un, mil)
1....1 l.,U ..l.ltl 1..... t..V ..... 1.... ...... I..
,ttlm'li n ttim not'iiletitul y I'lin'l.'i .
'I'll! M'lltlllll'llt III lllltlllll 111 fill or llfj
miiiiiiiilinii tn Un. I'lntnil iStnttHt ih krnu i
tlik' tttt'iulil) It will iinti di.cuiiiH tun
ttruiio to tf turi.fil d) Un ru)uliHt pmtt
mill itn fuitl.ful nllifH, MunMir lll.uin't
iiiiil tMiiiiH Spri-- i lu'li-- , Itu Hiik'ni kuik'.
..... i. ii ...nil. .1 ..tt .iiuu:mi hiih llm Hlreel
liiiHitUiiittlmh.it llk'hl itiiulit un liriun j
Miller, uf AliiU'i.triui., Iuih prituticull)
kuuikeii dim nut uf tlm Hecretur.iHhip,
nild Unit mi elf irt ih mm deim; mmle In
pull nil tlmwiri'H fur ThuH I', linble'n
lipiHIIIltllletlt tu tdln puHltlull.
Tin. ).nr 1 77 J mm n fei.rful unmn
New York. I im l umlreil nud lift) the
ituwHi uf NiiiiHtrukit ut'uurrmt un .lul) 1,
Uf wliU'd Hetelit) two pruteil fntill. Tin
priiicipnl thurulik'hfkreH were like lleldn
of linttli. .Men fell by the xcuri, mid
uiiiliulunceH wen- - in cuimtnut reiiiiHiliuii.
'I'll 1: 1 1 )enrH nk'u Mr. Lincoln ihhiiixI
the emiini'ipntioii priiolmiiutiiin. Thin ih
(inly tliree )enrH leeu Ihun tlm uveriik'i-limi-t
uf hiitiimi life, mid the uulured tumi
uf ImCI whu )el Hurt ivet ih un old iiinn
uml the ) milik' mull uf the nice tn dii)
kuuwH of hluti-r- ) unl) h) deurnn),
Tili.sin nr. nut peuL'eful Iii Km A mint
I'ounl). LiihI ttiH'k the rnilrinid lirulk'e
nt I k'U itcio ttiiH liuriied. It vtiiH tired dy
IndimiH. I'lft) nriiied Mini en mi putwd
thrutikth l.'hiiiiiu Unit dii) un their wn)
tu I'nk'oHU tu prulecl the MeMiluti (III
triul there fur tin. murder of tin- - count) i
COtiltlllHHlouer I led full
Si Nt ion lni-i.-- . IhiiikH the
oouiitr) ih un the brink of tiuniiciitl peril'
nnil only xihii HtutiHiiiimiHhip will nti--r t
it. Ankeil tlm L'litiHe uf Uie trouble, lie
unid it vtitu inciileiitidly ii luck uf oonli
dnlice nillullK' the petiple nnd priuiunly
n Hcnrcit) of money nnd u lurrfc!) in
orelmed debtor i'Iuhh.
Tin. number uf Iiuhiiichh fuilureH re
pnrteil I.) llrndHtreefi, fur Urn neck hii.I.
llli! Jli.m .,- -... under the l letelmiil Mil.
IIIIUIHiruilii'l wut .. llm tltlllllml' ..r
fmluren iluri.-ik-' tlm t'urr(NHimiik tt.-e-
(if I KM, under the HiirriHuu iidmiuiHtrn
turn, nun lo'.', or cntiHideriiblv l.wH thiiti '
Imlf the tuti'l uf Innt wink.
Ki;.VtTnl! .In.M'n, of Nut lulu, IH ()f the
npllilnn thnt if lin relief im nlfurdeil nil
V ll, the preeeul crinlW trill feklllt III the
furiiiiitiun of u new purl) winch will
Illlike Itn Hlnmt on the bimib uf the need
ill tlm country of inure money. The nil-te- r
men will continue tu miike their
lik'ht fur free cuiniik'e rek'firilleHB of other
HChemiHt.
Ik I t ' ., I i, 1 n t. i i f .r ti
I III ftlltll Udell .. l I (lu ll'
'I l,i "inl inti (if Nntt Mettcti ere
llfK'fl t ' llllldl" lllH IHUIIIple (i.'t Ullll
k nl liuil I IhiIiiI'h.
I Ml I.I. lIMII I.
,,,,, ,,.,,, tl,,,fnbL
iit fur tint (irn'( trfnltiietil of it
bnutir. il rrmi.. ttln h ,f t.UU) curried
.ml i nfriilitml tu p'.liinle if lint ell
lirel) eure t be .t ! h It ilnh't owl
llli) llllllk', ll 'I - f i I OWN '',Bt ,,,,,1
rufniiio--t, ki..ii . i nkiiik' I iiUk ft i'iiir
ftlltlllM of t'o hi 1 nut M ll. Mini !(' ll
lifik'lit loJi' nil. I li ipufiil fioiluri'D in vt n h
iff ifn ). iir n)i.H, uinl if pit-ilii- i I H'f r
llnn i f ) mif iii'ik'liliiitB ulioin m mii
ii.il n't, i'i'. I in mil iiuMit ifoiililn Ii itl f
.Mil) Oil M III ltluil)4 llllil fl.llllk'li "f It
).',ir jiiiiriiny tliroiik'li nfi vntl t I
k'oiln,' "ll "f tint w H) tn Ii Miit li. S illil'
tin. t t.tiiiiii'uii I'tii'iiifruhfiin'iiiH wl.n l.
HIK'lll t'l lit' tllM W 'fll p IW.llH I'll Hllllllfh
tlfl. Olll til lltt llllwItlk'H III tlthk'UIIMi
li.. li riiniill in k'ltnil iriHiiirit) in the
flltlllll. I'll)' fVl'f) .(Hilt till i. 'AH, if plW
hiIiIii. Dnti't liimnl tlm iii'itii'), wlAi t.
Inimlik'M tn tiio(i wtni liiivti k'lVxli Jon
Otilt, III tint fn.ll nf II Htorkillk' of ill li
hiifi ili'potnt Inn iii ii liiiiik W'lii'ii )nii
pn) in I'D ii mi ii ililit tint iiinlin) ho tn
Hinlml 'A ii. pit) liiiiii) mn'tl.r iiti(. i If
i
..ufm if ). ii I. inn ihi itioii) )ml ciili l.nt j
pd) , lint if )"i I lin it in iliklioliittt to
iiiiril tuiii'h ui or ltT to nm'opn pit) iiit;
your (HHt Don't tnK)nur tminl)
! il.ii U'url I'd fmr wiicii you Inmi h
trunl iti'ixl nil your I.oiifii or nun u Inl
t.. ti,ur lniii l,..r.t inn linki'r. vmir k'riH'nr.
or ) ,iir .Iry .InulHt. ;ll.r ulii)
nl l.i'iui. nti. I tiit) for tour I nintn. f..o,l
ii ,, , l.il).o,L' I'lrlimm if tun tin i i.
a .......in,,., lull o...l I. uinrc.
il, tlm fill nr.- - )ou III it) Iih llllli' In olllltili
It ttl.HIl )oll ll.'.lil it IliHlntltl nf
loiift ritor mil ruliit to 1 ln.'hkT" nl prt
Ml t it Vt'llllll III. U I .'-- H t .lllH pitllplt
if tint furM Ari iii. rti'icnil ti j.'ttn Cut
ll 'tt !l to If H(ilII.MI, if Lit 'ItHflltr)', In milt i
our iin'oiu" li". vti.l Im no ili'iilil
(iri'tl) dnr.l fnr wuhh pinpln um wurt
II) uuf Imjii .1 ini.tf Um tlnnh tuii. nf '
U.re.t ..r f. .r )..nr nK'". t.ui it ih ln.ti.i
Unit, dm urui.t.') Ad .v.. u l.mM i.tup
ronton..? H.-n'- t l i. d r.l of .til iiiiimii
I'nt II rlo.eriul llli'i oil ll m,. I tin tour
luvlt In I'ltUHit iiH.er to iln tilt Hlltlli..
t.i llmiiiL'inl pttiiii'n nre ti.t' 'linu't ri'Hiili
. ttunt nf fiiiillilniitut. M ,ni.y ih i. tun- -
i I Iiinl w Ini'li llillHt U I'ontml f ri I III III
tiiilitii,' plui'i'H An)tluiik' ' Ini'li will
prnmot.. Iln- - ntiin, of oinli'lnuiiM will
t.'inl tn iut mi ninl I" tinmiciiil Htrm
umii).
A NOVIiUSTS MISKIT MUAI.ISM.
,,
,U, , ,,r, A.rr.ini .
'" ru n I v
'Ufitil.tii irj nl, tv 11." mi.. I it
lt to It Nftt 1 nl K II u il
llll. I'ilt ll t tti tt lit - II- - t"
If I .,,t I.." k at lin- - I'm tt t ;i 1 .hi
if 11. t ii -- in i'i it
I iiullior nil- - ii pinitdv i..'l.t.
III" In'inl tt I'lltl'llU'i 'I ll) lilt ' !il
m ill writ- - li II .llli lit it til i u itn
ihIoi- - of urn ii it unit t'tti'i'ii' in ,
ui" oi'l in tlilll Kiitf Li'ttml tin urjfl- -
Oil It .Ii'l l Hotlll' ll".l,llt'
t'i'ii itnt iii ip ti iiu'ili'iil work?"
1 Iih) i. ifil
...... .Not n I'it of It I Willi I eu in el
It pl,..t..kM'llilii. p. II pl. t irt of ll pn.
lie- ot.it nti itml t.- i ni: ntii .ut hiiw
pti-'ii!- -. in iii'i'.-ti'- ii iln- - wry!
Ih.iI ttin to (... tin ftti'tt. I lliotij-lit- ,
ttll. In diinlln pllHi'llBI' li,) !.
.No'l.iiii.' I uiii"i t I ttiii i iii, - tti
Now York liiim t.i if. t at itlii.i'.l l,v it
punf mn - - nt tn pr.tti f..r un
I iii i nl.iil nil my plan nl ll Hun I
ttt-n- l lintt 11 III till It.lttlTt lll- -t III 'lit,, ,, ,, t ,., v 11.
pir.li'i'tiuin. win. I fill Mir.' Iiinl u I mil
t m i r uml l in io-- t in- - on -- lirdt
Jii'in ni'iit i"ti. I Haiti Iii dim Tlm
trmihli' ll lolll y.tii pn! lot lin n ih 11, ut
you I'e Inn frnill. I itllld it ll- - ntTi ii
rtwly un I .'mil. I lilld I foil Hire Hint
1 hlinu !il Ihi nil't'-tit- ll "
"Anf wi'i't ymi '"
Not much lie di'tiffi-c- d tne up
mi itllcy nnd kick. I uif ti., I eouKlii t
I uiiiltim .'iy "ppoi tniii
ty tuiit'i'iiHt lliu, but In tt utiniii tdoil ''
" hut did )ini do tu'tti'"
"llli! Tht'ii I wiiiUoil up a lit 1 o
fitrtlii'i'. uml n'.'liit; u ptiliri'iiiiin
Htumllti mi I.U' i u ni'. pi i I. 'iidi d to
In- - drunk uml hit him a terrible
punch In tlm i ln'-- t. Ah I uudeilond
Uin luw, it Mil" his tint) tc urn. it
tlm. Inl he ill. In t. He .imply let
out ut mo wild 111. i' ii ti Add u few
tt orkiiiuiiiikit Ituiii'iihoi worn nil Im
liiiiiln. nnd ymi hh Hit result Ai I
lliupi'd uttit) he Hhuuteit lift. 'i im
thi'tiuit'iniily 'Next tiiu' y mi .in Hint
I'll nrieit nm, bin i. i if I uou't '
"Tllt"u l tt ii li i pur It I, ' e- - I'otit itii'i'il
mo that it tt ii. imp.'-- . - tn ki
III Nntt' I'm l( lin en t mi urn
trying imt to hi" (ui roullHtie tn fu-ti-
"
"Yon'vi. (fiit Hiitim (fii.Ml tuiitttrliili
fur t our rcnll-ti- i' 'i ii. ' I ii.-i- ii lum
"Write up yn.ir I'iubditij; rctn.niH-Ct'll- i
"Nu. I ttiin't," In- - i. pli.'d. i blinnj
hU buck, midly ' I In', un' too -- ii
criidly pci Hiiiuil n tn I" t nl it
)h, I littlloti' 1 Ui I whnl k',,l
Urn tirlgliMl I 'r otr Ir I or.
i.'ii.'f-.lu-tic- Tliuuphiliin llHrrliiB'.
,,'M W"4 .,.,,,, Iib'd
"J-'- n- -t ii irijliilii Hluvi-hii- ilt r cek,. , lir(lf, 7,,, ,.,,...! elUV it. Vnr
,( p,.,, lp . ,.0ll,l , h,vv ,,,;Irnm thn oiiomul propru't r Tint
Yli'"inlilll iilli'icd in lilcii-'- . it deed
'''"' the nw mr nf th' llli'H.- r iif tinh'iiw The ju lift rudl that it vta
t or!1 !ii Ih' u in' it ivut not an
ui i,mil pi opi li'lor'" deed Who,
then, ih thi Oticinal proprietnr."
ii.ketl the intntei, "if not tl ttnei
U" ttliii.e hIhvii he ttiii burn'' "Uut
Aliiiik'l't) , "ir!" nl. i n:) annweri d thejuilyi. "he or hin ifi'itntite caiilutxii
an ni del' from Un- - mini to iei iru a
man tn nlnt cry. None nthei' an'" --
A i ifoniml
JaMIj. Stt 1 Ml, tthu died 111 Kmiuhh' liri.-nilln- llir ,M,.ni.
IMy it few ibi)n iik"', left u furtiinit of .Minim- - Yc, "lie ijild you were
lUKV'. He ttiiH it iiuniH.r hitttler uf l0" ) In t nt..rtiiiii even un Id.m-th- t.
"MBlropoliH of tlm Kuw," heii it Mii"'" And what did you nuy to
wn mi iintntture vilbik'c, mid he u u
prenohitr uf urekt inlhieiu'.. mlh hm ruce. M;"io " 1 101,1 '",r Ul,a, ,U w""1
nut .tiiiL'iii""!lUwitHlHirn dun. (frown ,,.,,, ;,,., (l,lt(t.luinl,,l(.,lt t0
mini when lm itc.uir.(l Iiih freeduui.
. lluiall ,,,Ui ,, (u,.. xHii v
Tin biunk of his fortunu wua k plot of tutor tut Uicu luti'odut-o- lovuu."
Tilt: I M IX
li M I lln 1'rintlH'ril I ll I'ir.fiil HI- -. '
InrliMiirr f
l.llllif I .ll'.l.
Vnur i'nfrii mIhhi. Mr liiiin- -, m Ii
iirllidmiii nf )'ir fil tnr'iii p ifMrnpli.Iiti't MutM tl, HUM fllll)
Ifwi'Mftn mvi.pt tin iittfrhlinv nf
Uin HitiTii prwM, uinl tin i pri'KMiniiN nf
II wlni (ilium tn 1mIh in innllil(.
nf Hi unrii. th CHliHt- - f tt,iint lnr
,,1,",f'l,,f 'f"1'1 l'lfll Hi "I"'1 ,"'")
"H -l i'" Hiiir.'niin, it to i n f i'l 'i
the fuel Unit tin. o,,,,,,, (,,f f,
fintcil Stii'.fH m mi) in fmir hi,. I it tmif
Mill liiim of olil,r- - nf ttllviT i'i'l) II. "I, II,
uinl lot'klim Hi" liullioii ui Hi II ii I rt'im
ur). Tint mt) .iimiiinioiiH uinl wn
t'ltriii'itt ili'llimiil wliicli in IIih Ih Ii) mmr
iy ii'l tint olilt.r clnli.- - for tint rnpnnl nf
.tlm ".Hlinrtnmi ,ittt," Hliitua Idnl n.
of iumti-'i- i piuip.H ninl i"tnn ih i)
llf til IM' Will' ll.'l l'VII lliHtnnlv to III
Uin llhiiin'iiTii of tin' I'nuritr), Huh id tin'
il.'fl'l'l H plpn tlllll H lo'lollllk' llH HlRol
nun k'liHtu ill, thrniik'ti llm lioufti uinl Mr
I outtl) iiiipinllllik' Uin lllitioiml lii'Hltli
HuliN.tNo' II W liiht,) nf lliniit WIm.
iiow ; ,iti in llm kiii,Hrni uP r) iik'niiint
tlm Siinriiiiiii llm nr nUi'inp'fil to riMH
111 IlUt flir llll'lllf'Ul'M till' I'lfn, t h lui'l
lint njiiiriitioii nf tlmt n IiIih n poti tint
Mltmlieiii! i' iliilitloi, of tint itilltitr)?
U'diit mtliH stiff iiniti Inn-- , mnl in wimt
aiiv in it rt'Htmnniiiin fnr I nrl titinnor n
m'ltrcity of ii.oiit) ?
It in iiiinply it inmiilnlory pmtiwioi
tlmt tlm biN'rntur) nf Uin tfiTntiir) uliiill
ir.n four iiinl n liiilf million ituncitw of
",,v,,r 1 1",n ,,"r!", ,f""' "
,.n.r mr ..... ....
.irlil.-ntiM- . ritliH.ii.nl.lo u, ,..ii,.- -
'" S,'n" " l' ",H !" Iroiiitur) I
How uii tliut innkit n tiKHit iiKnitty
nntrUi!
1. in liUilioti, dnfnrtt tint .iVrrntllitit
ptirrliliM'il il, Wnn nut i iriK' tlm Wofti uf
ii.oiiin mnl itu "rnliri'iiii'iil ' ilo.'Bti't nf
fuel tlm umiif) iiinrkitl nny iiion. linn,
wmilil Un Im knit; up nf hu iiiiiu) mitti'i- -
uf Toil. Itut iln coin ('tiriilii.ntHi.
wliiod tlm HiH.r.itnrt inhiiim in pii)iiui,t
for il uinl w I. u n i:. mill n"l ollinru in in
tnki'ii mil of lliu IritiiHiiry, k'o ut oiict' in
to ''iri'iilutioii mnl mill tlmt min'li tu tin
iik'k'H'krntit of our I'tirri'iit'y, hii Unit tin
xll.u't uf tlm k'nVt'rutimiit'H Hilvcr pur
'
rliimcH ih in tin iliri'.'linii uf h ciitnlilioii
nf rttiliiiiiluni') rnilu-- r tlimi uf mnrml) in
tin inmiH) niurket, d.'Ciiu- -. nvnry pur
I'lii.t. pulM ulloiit u k'lvnn t oluiiii of our
ritii') in "ii'limu!" fur n k'lvttn wt'iylit nf
ciiiiimutlitt I'lmii I. iih I'lmrirn diiiiiut
In vv li ut iliHturliti tlm ciimliliun uf tin- -
itinn.iy unirkitt, uiiIihih tti iiHHii inn tint'
tint trniidlit ih tluu tn un nii'KHN nf tin
pnp.r ripnHiuUtiviH uf cnin, lint Unit
uhmiiiiii tmli ih iinti'iiulili nn Imik' iih tti
Hint tlm Nntt irk limikH reHurtiiik tn
I'lnnritik' Iioiihii t iTtilii'iiti'H 1 1. tin Himkiiik' '
tn ri'lmv.t tlm liliiin.'u.l ui r.MH of tdc
(Miintr) d) puttiiik' "ill iiiorit iiuuii) i f
tin hiihi.. cluiruutur tl.oiik'ti if inferior '
'1'iulit)
I'lii'ii llm Si,.. rii.tn lutt ih not iiijiiniiK
iih Ii) iiiiiKitik' '.'iirreiiry iionrot, lieonuin
etery purt'liiiH.. tlm k'ntnrnuiitiil iniiki'H '
ml, In to tin. tolutim uf our cireuliituik'
.
iiieiliiiin, mnl in the npiiu iii iif pr.ifeH ,
i
Hiiilinl Illilllii'ie'H it ihii I ililiirillk' IIH lit
,.f,.ntiik- - ll IihIuuiUiii')' uf piiper lliol.n).
, ii , . , .
-
..,.i,nn in iiiirinoriiik to
rHhet.i the pulilir .llHtreHH mid lietltrulle
Urn iillt'k'i'il i'oikc.iieiii'eH uf the Inw b)
iHHUIlik' lliiire timiii.) tin Hlltlli kind. '
llHiHiliiHlo lite llii'H.i two pollltH nre
H.lf et uleiit, Inn iik'iilli tte lire lilld tlllll
the Slierilllip lll.t IH llllentthllk' llllHllli.He.
iiliil Heluhni; ivir)tdiiiK' tu ruin, by drit.
mi! k'ultl nut ur the cuiiutr) , nnd iik'tnn
let IIH im lllire. IH tlllll trtli-- r
A pirlliii uf tde Cnin certllii'liteH ulili'd
the k'uM-riiiiie- nun ihhii- i- iii exi'luuik'!'
fur Hllter bllllluu lire rede. .1 III oiil.l.
ninl Hint Hum fiiriiiHheHii cnnteiiieiit uml
elllcietlt inelhuil uf tlirnink- - Hllrer bullion
liitok'ohl cnin ih tery Inn, dill ih tin
k'uld tllllH udtiillied fruitl the treiiklir) ill
eti hiuik'e for cum eertitlenteH nut lewi
t l.ltlittlte 111 lll.t lioK.iiAiiii ,i, ..f 1... I.. .1.1...
thm, ., ennui ., ......
'
uml
i)"
In Idi-i-
"'-- l
nrenl
tn
t.)
k'etiernl (dm
uf iu miiM iih t
rate lllllltlretl u
)tnr, mid we hnte tu puy
I Iiih IH Im New
llik' with bului fre
tteeli UH. I leret-Tiir- We
huve been able to Hiittlo of
miiiiily in rnilwu) i.
Hlnckh, other Heuurillee, nnd
fore we fell !'.' owuiM to
deut) InrineH Hi Unl in Aim
triiliu, loiiMur dut u hut jil
HUUh III VetitiiientH Him
inouity to umt her
our ai't'ounU
'J'hilt'H dun the
Mold nml in e
u.U'..r iu.1l.iv
ter than 1 i . . .
. i.oi uie mikiii
The pulil U t!t.
ri.iui.iit th purohM.. ,ter. ut
llh.lniuliil Mi.li ,pieeeui iui.ui .- -- -
u)iir
t'l" (irr lift) i c
tun P'lplllnllm, u - ' If
I ill" ' I ' 'lMl'M)
pi'fkli.ll ilny, N,, I ,. ii hi rfln--
w iinifM i.nf) i, nppi iprnilioiiN for
llfl'ilkflllif ITi'l'ldt khil .1.1. 'k pollllH lllllllil
Itii ifllMii nf w 'Oil m I H'l itt'il liHIIxif
llll fi'M llll'llU, lit,, I . Inn ll.lll 11 llliH
urn t li t u.k' in,,) II. a ti'tiiinrntiel)
li'i fuili mIhiiiUI hi.i'M.h I In- - llinin
"' ,f''"1 colllitl) ui 'l rnmHl) ctn
tHI'f) lllill of I'llhllll-HM- , in loo pri
l,"B,"r,,"H I't'f-- ri unl) niiturtiiiiiHii.
.ii.,.it.' "ir koio Kofrt ui i.uro,,.. ,,.,,.,.
''' I't" "f trmli., uinl tnlnll) wi'lfiVftM for Uin Mii'tnmn Inw, Put
uin .ui i ll, lit I riH t; .in' iluriii ti i . '
p' II K li ill I "l letili HUllli'll'lit In I n i in )
.. ipli'' ii ii tliiiiii'n nil Hut in t ii,nr
kit Wit ci'iilil utiiiiil Unit ii, ,i i f ii
ilrtiii uiu,,,ul iih, '!, i t. 'ik'l
liter) l"l.nr il hI.ouI.I Ih Ink I f
Hut kjclii-rft- l tin Ullilii.li, but i. tl
vi i ) dti.i .f il lin-- i Ihhi iliitwi' fr"Mi II. i'
r.lii iirt i liiiiilii'ln uf Irinlf, it Iiiih I ii
tint nt, iniiiiil) from Hit ntou Hint lun-'t'tit- ,
li uirili'il fur tiinti in Uin I
Mtutit. trniiHiiry, nut lining iiiijiio.l) mi)
k'miit, kin) 'Im pnp.tr ti'pri'Hiiiilnlioio. Uinl
pin, I for it w..fii mil) tu'rd'i. Hinnll purt
Uin k'i'ti"tnl I'lti'ulnlioii, Iiui'iiuhii ti.i'
lll'lHt of till. Ill 'Alri lttlirl pll) llll'lll f it
tli tnlvir wl, ifd in now liuur lil m pirn
of 'Ihi k,'oi,l.
ll IB lllltltiHtlilllH tlltl lllH Sllltrillllll III A
,'n,i,i luitit proilui'l tin' pnwi'tit Htnio
tjlilir), iii'iilli. tt I illi'ti-- f tti Ml) Hi 1 r
liullioii wit pn) for it It) ipmnitk' Hi.t"i
ttdi' d pnw un iimih), uiio
tiiiiN iiiuku ritrroin') plrtitier u ntmul "I
tM'tlfl!nr, IID I it 18 tlllkl tlllll till'
"..u,hi.i "" v.r.M c.ui.i ....tn
."I1 " tri.ui.li'i iHM'mii!'. in tt.t iirnt
pnii'i. ti. t niiio'itit iiiui mis koiii'
lint li 'I lu'on niilu 'ieiil to i'fntn 'lo.
1 ii r tin iifis ninl in tlu hih'oi.iI plun tin'
I'tnH "f it tis I. it IhUiiii nut tif our i'. if
rnlit I'iri'lilntli'll toil out nf lllli.'Ulil
pilnil nny iii t'm tnultii uf trwiHiir),
i ri' il iti'i'uiiii IihI. ml i.i in.ro for He
,: I of tritiU tliiin it tlui defon it wni.
Illllleil
1 1, ii ttdnt llm tm fnUHtt iif il i
llllki til.'f '
S inpl) ii wtukiiiini; uf pubii" loiiti- -
lil r
Hll.M'tH proilnri"! dy tlm Sli.r Uiiili
! "inl t'"' H" 'l liipliitnta 'aiiiii.iii.kI.
un im timrt. iih i ''upltriiil Willi u Iiwh nf
pnull1' '"Hii'le tl uti tdc ButuiuiT
8) plmr tn llm ) 'lit.
An. I Adut din iitimt Uinl mnl till l.r -
nuintl Hu piidlic it.mlliiiiiii.r
N"it tt i'oIih to tin. tiitcrot nf tin
a l,"li' iimttiT, nli I Uio ciiuh uf
.rint iliili Milt) .
l", r tin- - Innt tlfti'i'ti )iiirit riivtr hiih i
'it limnum knmti, tdnt n piop!i w mil. I
not miluinl .iiintl) to tlm Inw ilciiioiin
1
'iiik' niltnr ll.. puliiic j iurniilH uti.l l
l.k'til BtnttHiiiiii uf tlm t'UHti'rn Hlnti'H
i.ut ln'i'ii tturkii-k- ' lltii'i'UHilik'lt uinl un
twiiik'l) t" Un' "n l fnciili'iiiiii; tin
pie into htil.iiiiioli In tin polu't of
i, inn tili'luliHiii uti, ittery ill 11. ut tin
I.uh fnllen lieir to, from u lili
uril in Idikotu to Uie cliulcru ill Now
York luirlior, Iuih iwn tmlil up iih mi il
liihtrnliuii of Hie et iIm of miter, mnl like
llm cuiiHtnnt tlrnppiLk Hint itemn nwnt
the riiek. IIiih imlii'i tuinirte nnil mi
ru!llteoim UH it IH. dllH been Htellilll) UIKl
.
, .. .. ;
ii iiiieriii i ii iiik i''iiiiiiieiii'e,
ninl detlik' perhlHted III for ho ji n tune
it ih imt Htrntik'e Uiohh who lliiow
ll'tUillik' iilmut liiiitlii'llll nil urn hIiiuiI.I
I'om'luilit I hilt "W Imre tlmre'e Hit IIUIi'li
Hii.okit tdere llniHt b hoiiih lire." nnd tl. it
ll t In W of III I tilt d '111 llu' lit I Ih predli'll'il
the timtm me'i.liHlH it ttiuud Im im
more Ihun prinleiit fnr tl.itiu to tut litlruw
tdeir little Hlit im.'i fr the dui.KH u.,.1
I ii ntt it) their hoUHne
l liu t m tthern ..ur nioiie) Iuih huiih,
uml thill IH tlm cillki. of ti n pr.'h.Ult
tr iik'en.'). Fulne iiu.l unnrep
I'uli. itriillik' tlm t irei'tH nf tin.
k'overiitiieutV mivnr pnlic), permHteut .t
by every n'lite uf iiiniio
metnliHin. w hu dun mvima to the pub, u
..... l. i .
..'....L. .'.
.. . .. . .. .. ..
'
. .
'
.....in ... . in- - ....... ,..n, enorier ...
Htntemi-nt- ndoiii dire rcHiittn to f
luw the iliotitldy purollUHitH nf Hi.M-- r
The of uilter in Itnelf I" I' ,.
HUiount of l. .ti.imi uunivH u in u.ti,.
wuuhl hut iii.preciuble elfect f,,r
either or evil, iiut tlm otilNinentH
'
of
ihiIil')', in tdeir uttemptA to n
public Hctititiient that tA mi Id deniHi d
the ren-ii- l if (in luw under which H ..
ptirchHH.H. nre iiuiiIh, have tlmturlmd ll e
of i.iilil o ciinlldeiiiH. up' i.
which nil our anil
itiHtitlitmmi t"nt. mnl thllH hrntiMlit
up in iih et frmii which wh are nowlie iliHlurbmn'e ih
nut dint to tl v h Iter Hint Inw teen mir.
tlm k' I thnt haa Ihih Hhitiiied
nbrottd, but t the or ihotiH- -(1(H ,;f Htimi. which punii'
Htrickrn pe-'- i lutre drawn frcm the
dnnk ami mil 'f I'irciilation to be hid
den liwny in t .. r luuiiee. That ih
I'M conlrni te.i t,e currency, uinl t.. ,,,, ..,., fl)r .
ounili'lun nf 11 ik'M m a revival of nudlii '
enlithlenr'e. Wi eii th.t old of
,,,t' "M" i",p "V tmur vai nonruH u e
I " "T "liter, tn tue lew
n,luu)M Mint nie hipped tu KumiHt mil
iuiiukhI . d. iii'iiii,
irnm urn iihiikh or urcumilliitinl in the u cotilitr) hnte
UHlllil full rno uf III either leifitillilitn fr'lit, lint cmll lelu'it uf the
Ciife will It bit nhlpped friitu thin cnuti p.nple Iuih deeu liiiHettled ut in n k'reul
try In Ktimptt uiiIi-h- tlierniH u meitHiirit tlm perniHleiit l
ftir it there thuii here, uml in tuuiH gf hii mull) k,'rent iiettepuHrH mid
ulnsliMicti tn Hindi it deiiiiiml wuiildn't it , uumy ho cnlleil "llnntii'ierH," to the ef
tin ubruiul jUHt the Hume, whether driiwn l,llH l',,ll!)' wnuld lead to uievi
ruin. Iiuh cin.Hed the k'ei.erHlfru.nU... ur from the bnnke? fuble pub
,l.ve tdnt we ttere nil tlm lerk'eIf the k'uvernuieiit hIiuiiI.I Im) pi imti, ,,f unit'emul biinkrnpti:y. mnl in obe
nr pine lumber ur HiiiiiUtune, uml pn) thence to the nntiiriil itiHtinct of H..lf pro
fur it in certillcuteH reileetmible in k'"dl, I'fUnn uml nlf preHervutinii, tlioiinunili.
Uiern wnuld ueter I. n du.lur'H world n, 'J'TXa '7 ZZ:HiH'h tfulil Hlnpped tu Kuril xcept in H,u i.t dn.l lunl b) for "u run.) d
ulnnllelit'tt (leiuiilidH Allied Wnuld tulle ninl liilteput tti ere the) tdoilk'lit
it tlmre tlm HitJ.u, tutuilt r.k:i.r.l,e uf lh" be tiiom Hecure, in ludiuk'
HUi'l. novernmellt ,.Urch..H. I 'l'"'"M i;1"'1'1 l,',"'r '"" T'mnt. M,e
.... hii nre iii the iik't hut ih ll then tliiil ciniHt.H the drum uml muke n huiii ho Inrk'e Hint
uf Mold from thlH colllltr) In Kiirnpx? Urn k'uld nlnplieil Kurope ih HCnrcelt ii
I'reL-inel- ) the Hituitt cniiHit thnt prmluceH drup in the bm-Ku- l Ii) cuiiipiiriH in. All
.. drum uf unid ur current.-- ) fr m
...) V"M T' '"i T "",,1,l,,"lr W,U''Iruttii i i ri'ii I ut ion timepocket )iUIIH I i. we )ou ninl ). ui re-- ! ltlk. iih UioiikM tlm HoteH hud b i cull
'I'lin-n- I" pii). If we buy from fur-- i ftl in nnd i'itii''elied, ur the cnin ennt mtn
eik'll CtillUtriiHt inure tdllll Wn Ht'li tn thelll " l'""" w,l,tl l,,H ''rented ll.e
wehuttttn
.
puy tlm .l.l,er..t!fc ll. Mnld. "'.J'"' ,"""'- -
whichl,."lr",
uml it ilueeii t re.niiriiuNiiiH.ie.iii m.r ,,,jreH etert him of Iiiih nn. nnil
evi-- ii Corporal Trim of llnitncn In the lninl tinme, im i
kiiuw thnt if we uutilinui. In pn) uut il'l"'li of tdnik'H linn ih.ii mniiily
mure thm. we uk we hIu.II ,,.. j 'r,"u" 'j ''ntentinunlly ,t ,,
,., I'etertlleleHH certllllll)'. lit tin
up.ui hard limeH minner ur Inter he
..erHiHtent rniterutiuiiH of eitriit.icmit
biilnnce irnile i.k'iiit.Ft
the nf ubuilt two iIIioiih li
the ilill..rence.
uoliillllun. Ill mir triul-- I
Kiirupii Uut duu
. .. .illelitl) UM'ittiHI
thin
churiiL'ter uhIh uml
liliil there,
hutell't It.
ArMeldilie
Kurope no im
tn nut into lieeiU
her m buninii, ami
rn-mr- u to Hettlt in
fiuth. whnl ruiiBtHl H ia
of lo Kuroptt. a oIuhkh ti
...vir.i.i.i.i.!'. Will lint b.t
ll.e mtuiitiou uny more 1.
tullii amount
in nf
to about thlity-tlv- e uilllijuu
dtirtitik!
nf
mii'il
in
from
III
llllHlHMlllt
tt'tni
nil)
llm
tlm
an
Tin.
iHiltniu
'"'
nf
.ititry
Hfowi)
Hint
I.)
i'l,. III
nHiieriiniiH
reeelltntl'ilin
rniteritteil ndt
the
plirr-luiH-
.
Miiuil
llm
foiinibiti-t-
liioniury (iimnierciiil
huve
the
HiilTerinif. preHent
iitinitretia
the
what
Htnokuii--
neAHpuper. birileliieir
hllHIUi'HH,
treiiHury
I,..
HernuiHlt
cniiHet
A Hlir-MAU- K MAN
Th ntlliiM Vthm Him IWoxitl?
Mil nn(B ttf Mrtlli li
Wi, U 0.nrfMitni'
- ll.MAM M'MCL
. TC n U th T.ry jp.iV jjC nlm ti il I v I ii I
'(V, wdnm tlnn T.iirrt oltK lininurfli of Snf
a1V IntTr rlifiriJ
to tin- - lioiiurti i nJ
uiurnut lrili " 'r,,,
oOlci, nf llur;i.71 ' Mr MuMuiUu .ittlm
limUr nf It itnlltlllH
CHI tlf tllf lt'('I I'o
miH'i uy that ildl
vullitat krov '
i lin IihI kii'l stiitfiiiiou In lli I"?
iMii.tmUll 'I In' itnt'ii'H In llir l ihi r I
or It irk't"''". I'RUM'tl i'jr tin. rriK"
11. ,ii nf li trj, lln.Wli't mil nifttl,
cailrtt fn pt" Inl alrt'Woii ll't hi'1 n
Hit opporiuii Ir tli.lt Mr ir tiiinan t
I. ...I 1...... ..rt'ali, 'I llrt
fi.i v. r..i ur ki.i i. . ii,.. ,...u. uk .1.1 tit
n,,,,..!..! ,..,..,. ii ( r iiTTtoui. r. ill- -
i ifil I inn p - io 'i.i tlm linn f Mr.
,. M illli'li uinl tint Unit Im wu li'illi I
tiitt.il Ti.tiii tlnt f.iliottii up tin iiltn(k;r Uin. fn in el liy Kutuif tn tinp.nl, mi. i tliik' 'lie iiimi nf Un lr
chut. ill, , Iih i. t. , ,t.i V ii Ulflitlmr III
, I .,i,,t r. r.ilur kt.iiullntr of tin- -
lH.ro iih tfotre iiiuelit
Mr MrMiiioui K itu Irliliiiiitn. ninl
lir ii pi iiil nut lift IL- lorn
nf u r 'ii' lino' t pnretitt III tilljirnilll f 'llll.lllk'llt i uunlv Sllk'll,
liliif put . i o It iilitrmik'lit. ililv Uin)titrt hi,., un. I tt iih tlw olilenl uf it(nm nf n ten rliililieii. llli f.ttlinr
tin a it f.triii... Vint It'ot 11. lit iii tut
tt m i 1 1. ii .'ii . I in tl leil tlm mt i itml
IIIwk. 'I tl.ii ,'intt u .it rut Ui.' tn f ttlul
ilrove t lie iIui'Wh t ttitt. r uinl ill llm ll)'
utlii'i vn) lumli. diniMilf umlul nlitiilt
tin pUo
A I ttrelil ttail lllltll lie Rl t(t Iio.l Tlit
lint j' rity. ttheti lie lui'miie po.. .'! nf
ii i.i.k'ii'ir to ttnit tuierii'it 'Iln;
loiii.' '.If MT lime 'll, itn I Im vtloil
Ittt n one i.n.. il y liti'ltlk' In Newlirll III ' He A ell I .Ur. 't In
It. i.i-.- . .k..rl tvli.r.' ..I,.. i r. ...I.. tk 1.11.1
m fo II I tiutp.o mm,! it. livery
tnl e u del I,,' sai veil f m 1 1 ll ftl 1 T fur
I tt'ii t B.tr.
He li' ."l ,.f Hi ,1 v'.'Tioi t ut tl.nl time
un I ,n l ii". lie enme t N.rn!'.. Hit,
t.iu'iiU .U'l(li pi't. uet for dun etif j
P ..y.u. in ni uie ii," - n nek oi ,
uf ttli.it - ii.ivt Hie Krtll !tell I on lit y
Nittioiiiil Iiuuii liiillilliik 1 Ititie lie ri
nut lu'tl for it f tt ) rnr. tt linn the lulu
.1 it Hies U lit i'l ex l.'iiltud hUli'i
'lieu-ur-- r uti' I'i eii tent of the Nor
ttu It l..ii,e l.u.li.in I n npiiiir. r 1'
til Uk' hit tuo'iit ,n ,u i. dim to iie-- i
ept i. p..itl.iti in thw t'liiupiint h
klnliiei, where he renMii'd Miiirrnie fnr
abiitit ttveiily t inti or until Im itml
tlm I'ouipkiiv iivirt'd purl lurkliip,tttn or tlir yeik ii,'h
in.-- then Mr MiMiillvu lift done
ki.fin tv. .r.i un the l.iiroiiifh hl!litVH,n,
I ut limit of hi Hum him inteii diin'e I
to f e ui.'iiiiiifeui.'lit uf din ntt 11 ulTkii n,
Wli h lire of I'onililerud e ink'ultu.iiIII nit in vitliinlile dtinU itllll duildlllk"!
a! 'In i in in' of Iln Imi flint l'rnnk In
Avt'tiu. u Hue fm in on I'lonneit lllll
itml it niiiiili.-- r nf 11111111:111! lntit miStun' t A t'Hiiue
Mr Mi'Mu lrn l iimi'l.. in .ut tnsti's,
Uut 1'uliih' k'triin to elrntiik!Ui)o tu rtny
VtllllAM M'MI'l t r.Jt. S"l(ttAtK.
direct on with Hi ;ok.i I,, oxi'ttntlon
of llli Uie of itm.li Ho U u tlueiil
tnlUer. Inn bleu ..' hin nvt n x II it ik lint
I iuktv.ir. In itkiltii,' thin except
o-- i paper uml Ii.h nrekettc In the
. if i - likely V. lie feit
wh ii itiip..rtuiit .,111'Htlntik are beiiit!
c.i' Hi.ler,. It Ih li tfhly pmjier Unit
hit -- holt i'l Iiiim n tnlee in theite pro.
e lilik'i. hi' hi pnih ui pr cent nmro
tux. h thuii any otdur memlxir of the
buroiiK'u k'"t ariitiu'iit
A llniltt Alfrlll'. ttll.
Iti'iidy "it uml iiiiperturbiibln unod
h'uiiof uif port on. uf tho
t ici i'.iful bunk uont'i Htock in
I ,ra'1". -- irlkllltfly III.IH.
.
. .... .,
.
...
lli.'.' uiiich iibn-o- il but imluiiriiiiiH
uml i titi'i pri-iit- n liiilivlilualfi run
ten ml tn i'ii.n ac. i'ii to an iran'iblo
iiikI pn.fiiiH' but by no ini'iitm
bank prcHiilunt, who d
tin Hiimett hat raro virtm- - nf
belli" able to appt'.-t'lllti- it jokn al hia
"Ott 11
lii-- t nut iif hero iiili'k, and (jo to
hell1" hit exclainii'd tn tlm bonk
iik'.'iit. buforc the latti'f had timo to
itati hin liiiilncsit
"I hank ymi," replied tin itinerant
veiii.r uf litunit'iri. liitttim; and
ha ki ne toward thu door. "Then I
"dull haw the pleasure of Hcniii',' yoti
iiiiiun"
I wry hotly In t tn roiiin lailkMiod,
the i, anker inoliiiliul. and tthun tho
noi"c had -- iiIihh1i-.I In prmnpily miuli!
atoni'im-n- t fnr hi- - rmlt-mH- lu hbi
ott a pei"i,iar fatliiiin.
" I hill - mi.' nil lin ." hit klliil "I'll
take f.'i tt o. ih nf whatever you aru
ne. im ami will cry ,(uiti. ,llil
w I., n im i t atfil n I hope It it III
Ihj win re ewiy lindy oiilifo litinriH. "
A t.iirk) Wiiiiimu.
Tkn pruned! lu dim. nf IVTumhlro i
Ik I'oiikiilrritd tho !i li.t ttoiunn 111 tllttworld, 'lo most wn. irn to be a durhtts
! Mi luipO"lb,.! ilirkiii. but thin for- -
tunAtn Udy tiki tw n' hud the itrwhurry luvu ou her drott drat al
I u o h a of Mkuahestcr. nnd uott of
Uevuukiilrti ah Ik uhklrliiim-n- f t hut- -
"(irlh and Uariwli'ka lUli, in llvrby
tthlrH. lialbiar Hall In l.an.m.hlr'aiHultoii Hall, on tha banka of tit loraly
Wbaifo; Compton I'laoe, KkHtdouriitt;
Imautlful TlitBiore Caalli. I utility iVi
terfurd, aad Uuronahirn II ne' andfhUwJoU Home, l.ondou with a uhat- -
",,u 1,1 Prascr, a villa on the Htvlaru, a
dauiflittir uiarrte.l to a man who I,ear aHirea diikndnuik, lUiulltun llraiulnn,
.n' ' hatrlhtirault. and ruurmuuklv
rla1' " thr buriraln.
llulbreok llnniiriiliiea.
UIihh '.eier, of Albuiiieriue, in mtown.
A Chiniwii retaurMil Ii a recon! adili
turn to Mum ft nut
John l..lni,eM. nf Wiiialinr. wa in
town on llliainew. Inht week.
T. J. Wattron, Urn popular ilrtiirsivt.
ii ntruck by a falliiic hikh ami con.
nniKi to nw room. Dr. Ur)iUu, of Win-- !
a. ui Hl'finlni rx. rHpnriit Inn iiijiiiini
ur) pmnful, llKillk'li li'.'t M'flmi"
MiH. T. .1 Wntliun itml two t liililicii
n v ri'turiiisl frniii mi i xtfinlnl tmil n
liiiiiitii ami AUIiMiin. I
MfN Mh' HuliUHtur mnl twn cdililri'ii,
nf Alliiiiiiiripui, urn in tntt n, thr uiit
f MrH. Ailnlph HrlniHli.r I
.
I
Hnrry .uck, protwoutiiiK Htldriiny nf
('(Htitiiiin ciuiiity, Hpttnl Hiimlii) willi Ins
pnri'iiU ut tlm llollirooli Ikiiimi.
MfH t oopr, rurmorly. of IliillirntiU,
now rtiiilniK' nt N iiihIuw, tici lil lur
lirollitT, II. II. H cor hi, mnl ititin'riun
friHinln ui tmtn IiinI wim'U.
II. S llm, c, ttliu Iiit lnpp'il nttml
hllmlr,H tiMH f i;hU1h ff(l, )Hr , ,
Innt ti'ii ik)h, lift Snl utility iivininu fot
Iiih limiiit III Triiiiilml, Cnl.
T. II. lining tionn, tint uiiiiik't,r uf tin
AttH' Lninl A t'ulll? uompiiii), rciiortiiiit
IiUIh iliiliflitnr ut Iiih liuuutt HltiL't .lui,
o.)tll Mulder H,,, P,,,i ,,II( moitly.
CiUiiniiitluri U a ttliu, m NliitrifT uf
Apfti'lm (Hiuiity, ut in tuwn fur n fiw
t( Mr. DitHim Imi. Ihh.ii iiiiprntiUK
, ... . ,
",r .Muu'jutr..if ..(.it uiit
llik! Iiere.
rutin nmm, notch
An Kpvturlli leiik'ne Iihr been ork'nnu
ml ut Springer.
A lift) uurtt (.'minium fiirm i leinjf
pliuiteil neur liilil)
Tin Ctrrilliw lintel into Im Willi miller
il furet'limurt uf UHirtk'Hk'e.
I'rnf. Mux (liilileiiliurk' t tlm mime ut
ii ruin producer upernluiK hI l.iw VeHf.
Tin Hucurm Hiuelter ih lo I'tirlml oper-ntimi-
mnl tt ill lliruvt iiiuii) uiuiurH out
nf ell: plo) lliunt.
ll Ii I !,..... ..r wi I .1
" ' (
WUetl miliilik' lliuli. Iikm Uwiliuietl tlm
fnreiniKlhlllp nf t lit Old A Ut IIIIIIC, Willi
( Juk,,,
The fuNut Hren in llm upper 1'eciiH
uinl llnlil) an ' ii I) tu III rt'kf lutiu liurit len,,,,,
,() ,,, Mlt uit b)
Oeii. Ilnimrl.
The .Si K'o rro Nittiuiinl hunk linn uppln
etl In the ternturiul treiiHtirer, Hon. H
,1. I'nli-i.- , for n id'poHit uf ttfrntoriiil
fllliiln iii tlm Hum iif (lll.UK).
I'd. k' ternur uml iitljutmit Mttueriil ih
Hiied orderH ciiIIiiim uhiii militia utllcerH
in tin territory tn iiiunedintely rejKirt
tde tj t lit u e of their L'ouipnnieH.
Mrn I' T. llruwn uuJ Mihh I'uniiie
Siuilldilik'i of .Socnrro, will lenvn Wed-iieHtli-
fur North Aiihou, Maine, tvliurn
they will reiiutiu until .September.
IVI. A I". Spntvii, lntit uf the Krintvale
colony, dun luciited at Khh Cructwt, nnd
will eiiiiime in lint (tviiHirntion of fruitv
lilld Vi'k'i'tnbll-H- , hut IIIK Hncured fUlldH to
erect n hiiiuII fnotury .
Oil. .1 I ). Power, principal owner of
thn i mine ut NokuI, Lincoln
county, Iiuh been iippmnted internnl
revenue collector for the Socond Ken-tuck- )
diHtriut. He ih iiIho preaidmit of
tin Kiih VtvttH Ak'un I'uru uuiuiany.
t'npt. .lohn I.. IIuIIih 'Jlth infuotry,
detailed by Hie preeident iih liMellt
for tin tlicarillit mid l'ueblo Imllun
iik't'iicy ut Hnntii Ke, nrrived last Hutur
lilii) from I'ort lluvurd, wlmrtt Iiih rt--
iio-ii- t ih nt ntnmcd. Ciipt. 1 1 u 11 iti haa hud
much I'Kperiiinctt with Imliunsi Iih wiih
)eiirH itut i iik! lndinn lucent nt
Sun CarloH, mnl for limit )parH, while
Htutiuued in TeiiiH, he trna in oonituanil
of u (letuehmunt uf Heniiuole Indian
HCOUlll.
Arironn,
Tempt. Iiiih a bimd uoniiotsl entirnly
uf Wiimeli.
Tint I'hti'tiix ciiunery in ltirnin(f out an
luimeiiHu iimiiuiit of llret olnua fruit thin
year.
Ifev. Ilovurd of thin 'Jity ih vimtin(f
notithern Arizutia, nnd irencdt-- l ut Pine-tu- x
Jcitnrdiiy,
A poor wouiiin, the mntder uf four lit-
tle children, actually died from Hturvn-tm-
ami uvitrwork nt Tiicnun.
It ih eipecttyl that Uml. S. Ixitindary
Hiirrey will Irtitvti NuMAlee for I)o(f
SpritiKi, N. M., lifter the .'ith of Huh
tiionth.
Nenr Phiniiix Innt TiiurHilny J. V.
Krey wiihhIioI and killed by Sum (Irny.
The murderer came in to l'lncnii and is
now in jail.
The town of Willinmtt is in (en ted with
totik'liH and fnllen women, nnd tlm News
ih iirKiiiR Hint thity Ixt driven out or
iniiiltt lo nut deoent.
.1. liinldiH, of WillinniH, has recieived
n lot uf HchtMil itupplien for the Htipm
which Im will uliurlly move Uitlia
viIIumh in tlm cnuon.
A remnrknble rock fortnntion Ib loent
ed ou a IiimIi t.nk of imiuntuin about
live unlet; from Actum Calientes, iu An
ronii. Tlm rook, which inenaaros :kX)
feet liik'd. in HhnMHl liken burrel ami can
he mini fur miliu dmtunt.
Hum IIih Knrvr.
A yuunu' oolnii'il girl of I'hlladel-pln- u
thm told her (irlevancu to tho
court. "Muli naiim'H Vlriflny (loorify
I.n in, b it I ha" hope, oh tilt Ix'ln'
changed, nn' dufn wot Io hyar trr
kick crhotit " "Novrr mind Unit,"
lull erupted the mnj!iitrato. (io un
with tn ir Htor.t " "Woll." pontinuod
the (,'ti I. di. hynr nicijah luu hin
ii'kifpin' comp n.t wf mo fo' nih
onlcr nix liinuthi. nn' he been powful'
HUk'ert iind indin' fu'
.iito it hpellHe'i n jiiultah iu u hkulc. on' kinder
hlch Inilooemed in n ramtnah. Woll,
he priiiiru'd fo" ter marry mo Jw "t
boon iv he I'oiihl ultnhd hit Ho can
tifli'lid bit now, but he tv.ian'." "How
do you kiimt that Im run afford to
niii' ry you'"' uimhI llm j'ldifo. "Hott-d- '
I knnw " cried tho clrl. "W'hv.
hil on't teckn llftt cent for a llccmo
an' I "en him llinhin' a Jollali larao
nlj,'ht Jul' how I know."
lliy Ituaw 1lir Mau.
luck sinurl llurbtira are treat
tulkei'i. ain't thoy?
( Imli) - I nw' don't llml them iu
'l'hey net iih talk tniii'U to inn.
Jin k Smart (Ih. wull. you're t,
I luppiin. They're etmlenti
ef hutnurt ti i.t ii en ...i.i thn thnt'
think they've irot a man of Intclll.
(fence iu the chair thoic'i actually
110 omi lo their cub.
For Scrofula
"Alti-- r ri'iiur l i .I't'iii tw-i- 'ti fito
)1 IM t HI, I 'I i "" Mil ll
ninl .iiiik ut ne t.i iii"ii .ii tuir-- i
ttiii. 1. i ii ni I i" ui" i '
MM.U'il l',.t, anil "" '
llir l' I I Hi' I" II" " "' 11 "
,1 I I . I .lllll I' I I '" '.
J.'! I ( .illiliii'liti tl .M.in Ai.l' i 1111
Catarrh
M .It t'l let " it afllH't'' I l"r ii'tt'T
k ).' l w ll. .Il.lllll I ii I '')' ' i"
llik' nil..' I'' I' '" ' "" I''' " ' "'
Un i. Ii .1 1 1. ".ii- - 'I' i 't I 'I' w "I
,, ,, . lr. .ti "I H'C .l.ll
' w.tli Aim l.tii.i.ii i ui 'lt Ii Al iii
A), i p,"t ii i . " t) r. it n i ti t
.1 in, I.', i i I" i Ui Mm I ".ie lilt II.
I.il I ..nul l W i" M in
Rheumatism
p. i nt. til )im I mt
ttiih mil iiiiin.it' t in. '.ui iiimi. ' iiiit m
I'.i.l ,u din i i t i nl.ii t liH.li ti,
I ,, tin- - i il t" t. n 1 wli i - i I li lt
ll , H.. H .1 li . - I "K't'i iittuVe-,t- .
Mil-iI'- i ' ' t" li.nl
I i, . I i,kt in. I I 'I
I ik I: in .i
For nil blood dlon80B,tho
boat r mody Is
AyCR'S
Sarsaparilla
Cures others, will euro vou
Hhlt HUH HAND'S IIHST WIKU.
Mr. Ilrrk IU ull'ii II" n Tnlil nf m
ttmil.lli Win. tt.li 1'rrfn I.
Whil.t the) i. .i for i,. tiuiinr
Uie etint to h it .ii d.nl t .t m il to the
illll,ii't nf tti num. Iiit iicht't itml
wruiik' . w hut -- lit' -- llti'l'll ill- unil Ut?.
it ml w hut hIi' -- lion il not. tin ineritH
mnl hIi'.i t to hi , i ii u' of a ki,oii uny
nlni'iit Ir, ends nut doiiij,' in. d,(lit " Life
(ih u ell." remarked Mr- - Nnllt,
a- - -- h-' tliilihcd ititi liili a 'out teen
im li i' .,aii- - un tn a niifdtiiiirt that
wuti il hute "In rtti-- e litted .lohn K
Sti.iitan. and bean baitin.' a ilrevo
In the wronif ai'inholo of a child'
tli'.'-- -. which from it. iinn..ural pro.
n it 1 in a tviti et lili'ut. i inti'iiiled for a
now variety of Immunity "Oh woll!
tin iluulil then new.' wn" an alto(ether perfect wniniin Did ton ever
bcur nf niii'. Mn Meek'J"
"Ytt-,-
" iii.ftly replied a patient-lookiu- .'
little tvnimiii, who had not
been takiiii! m i' h part in the din
cu-nio- "tln're tvitii nno- - I'vo often
heurd nl h'T h .t nhr'i .lead now
bho wui my hiidand'i Hint wlfo "
Tin IimhIiI. Skirt. Praia.
Doublc-akirttx- l draama of all W ffroa-din- r.
(ttlli Tetlla(f or olaaalas are feor
dnred with run a of ribbon, Jet flap or
rrhlto or ecru (fulpure, laid oo Bai.
Th round iratat huve tSarlur bratellet)
almilarly tinUhad. Tee claee cct
alrera la dniabrd with row erf the
Vrimmlop to the elbow, whara It U
net by a full balloon miff of the dreea
fabric Mum uf Uie liauatlful Marie
Aatuitiatta Uaaapaieut In black,
Bfiirrd with ataall but brilliant flow-
ers, are niadr up over chaaraaMe
UfTeta alik and trimmed rrltk aklrrad
or plaited ru hea In illka that repeat
tan color of the bloaaoun. and learee.
Atlantic & Pacific R. R.
(Wtttl'KIIN 1UVIH10N.)
AinrinhiiAnt Nn. 1, InkliiH r IT ret April 'it,
In
( O.NIIKNHKI) l l.MK I.MII.K Nn. IX
In Klleot Sun, In), .Nut. 27. 1"VJ.
winTH tkli. HHIWAkll.
Nn. i. N.iTT
artmiftH,
.No. t ,.Nn, I
h,I. "Siipl.T I liii'imo Ar i)) .IOa
iA"la KmiMta l'tl Ar Htu" iiklp
"uuit WiAi h l. li Junta Ar V.IU" (iJU"
W4Ui i.'ir 1,t Alliu.iiieniuit Ar. luiin &jua
llltri " Un.ll.lk-- . SJU1'
JH a IHSil " Wllik-iit- l:U " I2JW "
HA'-ilUM- (lHlliii I 10 " Tina
4. I'l ",1'J-- (. NrHj"rii'flii. Iltut VJSiiV.IU" Id. llir. .ik V.IJ" k:W''
HiW"l mi''' Vtiii.lio "in" 704 "
llliVJ '" r) III " Hi..!. lull lljn'" JSJU4
1..WJ ! H.tn" WiIIiiuiih Iln" (hi"
ISA I'.u". " AhIi I or li" IM"" ili.'Ji " Priioiii .liiurtlnii i :" M"I .HI" 12 til It Pen.". .lIlW I S.V Vl:3"SJn" J.ir. " hui.'iiiiiii In .V.i. villa
'.: i.lu" Hiu1' J,u"l.H" HAS" Kelilur Hii" iia"tiyi" iijuiiivt i.;n" iiio"
'IXi n VIM l llirf-- lt J1U" t'J.l!. 'Ul" S.lir'Ar IU.r.t.iv l, t f. " u.lltlii'".r Minute l.t Miii
IHI" ii S" " Ar"Ti'" AimI.K l.t itu" UMn
ji Wii " Ar Huii llinrfi. I.t '.' Suu "
Ulan Ar rUn Vnuifii.. i.t '1.111(1 "
Tho Groat Middle Routo Acoea thoAmorlonn Continent.
In riinnectlur wilt. Iln. rnl.vrii). uf (in "Hanla
Fu Iti.llte "
I.IIIKIIAI. MANAIIt- - MTrvt--'tt Kl.l.r.M Al I llM.MtlllAIIO.NH!hUl'hlllilli KAl II IIIKH1
I'll TUir.-HjL-h M'KNKHYI
Tkt (Iraki! Caana or thr I uluraitu, Hid imat ob-lli-
uf N uin. wntk nu I In. dnilli. nn dull) Im
rtrh.. ia Cinw-'nl- l. W'.IIkuh. nr IVkOli U,rlii
nu IIiIh riwl. Tullii halaral llrl.r of trlioaa
auit Suatfiaaia't M.ll ).,ii run juuniHjr imai di.
refill Ii) UiU lims (llHrt Un tarUal UdlaaUfllliatlua nrtuiaaaa, nr uf trtima, "Id i'lttuftliahkr." Yinlt llm ralrlllril lurrtta diu l'r.run. H" ami inattel hi tin frntk uf Caaealllaklo. Tnki litniluw trie in Hi" inaiilnrQtl'ilii. fur.-Hl- uf Hie Hull h'rnlicl.iii MitUUIaiua.
I in, I iiitr..! in IIih mini nf tl,.. ura
nnil I llll llwitllnio, Mew tlm li.uuMi CaalilHt ar
llriilin In Ammo acrin. iLxCuluraili. rltar
V.. A. IIIHfXl.li.(I.'HithI i'MMwum-- r A Hunt,hUn Krunrl.on, I nl , hihI A Itiit.nier.jue, X il.II. 8 ah tin. K , i.u, i.AULk,
I iKimriil Auntit. Ilnneral Hiiii.riuU.iiiliiat,
AlliiiUnriiiii, N..M Mullen
.il IrrI'MTi.n Hrtii-- (.Arm OrricK.1
H.HIA IL .t M. Mm i, m. (
( i.iii(iliiiiit Inn nu' Ihh.ii i nti ri il at tliia utflm
il ,V t li.'lilii.il iuiiili.1 Mklhrw H. Ilrivllar Mill
lii iieln fur hlHiiiiliuiiiiK lil II. iii.utMul KutrrN... UV, ilktnl Julitmt) .'.'., (;, iiiiiu llm K4
.NWt. ,S , Hii't nt f, u N. ll .1 r. In u,r.
uitluli. riiiiiilt.s. M mil, h new tu il
nf "ilil ,'lilr), ll. -- ui I 'i lu nrt lirralir
-- illi'in, ,ul li. H,nr til Iln. ulln'ei.r II. V llarria,AlliiiiU.riii.. S M , ui, tlm ..id ilk) uf July, hvO,
l In i. i'l.. k n. in . tn r.-- " ml nml furniHli ttt.
ni. ,li) curi'ihliik' Hiiiil nil. k'.t iiluiiiiluiiinciit,llciruiii in till" nil:-- i. Jul) in, ..
A .. MllltlilhllN. Ilki.t.r,
TO TRADE FOR CATTLE.
Kim Kruit nnd llknl-- n lmU, IUin ii' ii.ii- .- (...,.. n.,i.i.i ii... ,i . ......- H..,s .i... -- ,,m.....n i.i, imami iintiri.iiiil., ritr iu I iiliirwlii Aililrnw,
i HOBT. OXl--IM- T,
l'l'Klll.0. . - . KIUIUAIK)
'Pit ill niiiii: y HttHMKIl inn am i.vi.lirl iii.tiii.. il.ui tl,.. KiiinlL Mlnln A HniHltlm
I u. I'V. miuli 1... iiiriiMiirt' Hiinukl luuinif.iiiHiit. mi U fulliiwiiik' miulun rlkiina, "Thaj.ir.k.Hi ii "i tUKlli Mallit, "Uin Holt-tul-
uinl "I'liadr.i'U T.'i." fur t'ia ar lVi.
ri"iuri"l Iif "In! ill, nnil tUt uii ntit rt.Uladtn ruiiiriliiiie juiir iriii.irtliiukte lmra nf the
iiimie nir miu iiuiniiveiiiania.TllddllOIIK IIUM-.dUKIl- ,ilktrlil. iWrelar) H.U, A H.t'o.
E. E. DU PILING AM E'S
ASSAY OFFICE V LABORATORY
Kital'll.hnt In Cnlnrntn. !. Namr-l- i br rnall olfll'fr.. n rrrrltr pninipl ainl ciftful Mira.iu.fc
Gold Silfsr BuHioo uiV.T?r KfeVlM
Utmi. ITU a im Uttam 9L. DaaiM, Caav.
''''lrlVV'VV'V'll'V
Jul
ft
in. In!
I
Jlnvn ill nlnixi l.tur
ilrfni.l-n- l iiii'l im-lni-
" ESPANO" in
ih reiuiirk.tl-l- ttwitk.'iiiiu' .1
iinprnx. tin-ii- i ti very incite. Ii .1..
lllllK nkih,
.l III). KiM'ft l'..r...H 'ihi jkiuitm. l'ri i.uii tulili lilt--
111 the .. l.m I.
worth many turn n iln
f.'i.ufl if n'lli-n-i- l at niii- - linn- - it v ."
tinned il!ixe It iIim-- nut run n
lllinnri.il HttitiililiK ui- - i In liny l...nl. .'.
any Hil.lrciH in I'tut.-- Mute I'.n..,
murk t.i'liHtiiik'in-l- i what it si ml f
r
i
1 Street
SAN l'RAI'l !S'0. CAl... S. A.
An able, Ncrvu Sp eMails!
ontlrt'ly froo of ohar;ro, per
address.
Wfckhi (fifteen
I I .1. II . Will J I,
.J
MltTlir 1 .11 llll, "f I.UI.IIH, IH lit til."
F.lir IpHIIII, lit. tH ll.-r- . .Ill ll.lHIIIHHH
Mru. J. M. M....r... nlio l.ut: ii.'i-- north
on ii unit, rt'tiiri'iHl Ii.ht nik'lit.
.1 (I. t'nnv.'H ih in Uih city frmn
VhIhIK'IH L'Utllll), llllll IH r.'KMHt.T.'ll nl tlit
WirnUor.
Mr. J. llihl up, nf ('onliilk'.'. t'ltiiiH
in from tin. w.'t litbt nielli ntitl ih nl lbt
Windsor.
.I.iim MoHi-b- mill wif.. t'ltiiin ilowu
trtnn ltitton li.nt inclit nml nm nt tht
Kmi Feli.
Frml. Ii'i tiiiT. win. Iuim Ih.hii wnrkiin:
fur T l' Murpb), of Itutoli, for KHVcrnl
WnnkH, Inn rxtllrn.'il tn Hit. fit).
Jin'k I,)nrli, Iiiih Ii..-- . it to Smitn
iirrniiKiiiK n bru li lulu r Mr. Donu
liui, to tin. tnty in. nik'lit-
lUnk I'Imuiii.h un.l will
lontH t li ih for I'n.'lilo, Col.
viliiT.' Hit.) mil unit f..r M'criil
J C. HiHittH, tltn torritoriitl miiin in
M'tor, emu., in from (iiilliip IuhI nik'lit.
mnl up In t.Vrrillni IIiih uiurnilik'
Jiitiift. Miirtlii. foruiHrly nf IIiih ctt),
in now in nf tin" M S. Dtcn.
prupnrl) ul lit. wuh
7twttriln)' nu btntiiitwH.
Mrn. K. Sturk'HH nml huh, l.lo).l,
Iihih left Kan Di.'k'o. Cut,, urn imtt nt
ltik' lli'ddi, Oil Th") uli" Iiiivitik n
uVhk-htf- uniiiui-- r vut'ilit)ii.
M Initz ih tl..li.piiik' n iiiiiii.nil c.uim
io TtjeruH whit'li imlit-ii- -
tlnriH nf Ittniitf k k'ood tirt prndui-H- U't
protticlum now tloiiik .li'V.'lupiiii'i.t
work.
Fred. Nolll, iiltH. nf tlt btHtt Ullttwil
brKktliiHt) nu tin- - Atluiitir A' I'ltflltt'. hn
hkf IrtH--n on n not of u month tn Chit'it
gO kllll lllH nltl III. UIH lit lllMIII, , bin
Mltirmtl to Uih city.
MiHtt 1'ulriH. tl.x )nuiik' hid) who hint
bJ f tin' milliiiHr)
t Mr. Onkii, left IuhI nik'ht fur .Si
L.iiii. It IH titnliTftooil thiil hIik will
imlt'tiiiiti'l) in Hint city.
Mrn. Florttie K.'lly, win, wmU nil no
camitiiHl ctiiuiniiiui'Hitou totln'NHW York
Hun, him thrived frnm thi mint ih ul
the hnii I'HlipH, Sht ih ii ht'iiltlt HtM..kfr;
llknwiHo bar liuubuml, who nt nt Ut'ln- -
KriiHHl Iiix.of the firm nf Scluii'itlir
Lu, will lettve nun .In) iinxt tifck for llii
Jetin-- but Hpruik'K, vIiit.' In. a i i.'iiiiiin
i
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iiif.il!illi
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th liint nf Ati'iitil, uml mi
ul return In Uih I... will tir nt
Tint the Wurid'H
the
Mri
until nbuui
Mr. W. II. Wliitt.mmi ilmik'liter,
Mibh Mildreil. hhi, I'r.-.- l ,
tin frnin Ciiliforiint.
Tl.ey left Mikc Umiii Whitfinitli nt I .oh
Antlei, uml report her entirely
rel from lir refent sermnH iIIiihhh.
w.iml.
frnn
mnrmt.K
I. II. Nutttui, foriiifri) tin Atlmitit' A
Pnuillo conductor, ih iii the city f rum
Ism Atnrelea. with I'titld)
D old eittttneer on the Atluniiit .V 1'itcitlc
roil. I from WiiihIow went. Tliene Keulli.
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Mia K M ItreHiiebmi, of Oilorndo
KprmH, Cil , w ho Iihh btHn on n viumi
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Dlk'l.t uml reKIHt.reil lit the Hotel Colli in
bun. She wuh a pnrtii'tilar friend of
Helen Hunt, deCHUied, the well kllUWI)
writer
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rnl ure worth .ml) '" ceutH on lite tlol- -
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Hire.! . ll h nr.. futiml in
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.mrki.i.m. t i,e lie .niuriiuicm the Hookw, bulil n
,,., I M.IL.r the nrtn-.- in iitletitinl)
uf the tire t'ominitl.M. of the council, ll)
r.'iMird to purchltiitik' new truckH. Tilr.
Ciri.rv hehevei Unit the city would Im
.DHtiltiiik' ib iiiler.wtH by purcliUMitik'
throtik'h Ak'etit Church.
When II. Kent returned frnm
c
.k'" ne I'imi u mom ul ii mnn, nun iiih
anil tliiUk'bter, uettllik' out. of
the cui nf the I'erriH umil)MrvtMl
Ii) the inmiitk'erH beiiik' allowed lit
remniti frnm the ertrtli until the
mmi.ik'erH returited from tbiitier. The
etur) w i.h u k'ootl tine, while it cur- -
u thrill uf mitl iur terror the
lab. look well will- the crowdn In whom
M. I... .(...I ,1 f... 't',...in-li- t Hill. i 'in. .iiiui. .in- -
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ti.Mit .lfp..sil, f. r tl.K rem-.- llmt Ml."' iilmntt nU.ul 5 tuni.tl.
i.tlii'inla I. ml tviii.-ln- . .. hwI ii.iti.-t- .J Mitiwtih. u nttl.. itigp.-i..r- ,
Willi. llll npHllttlk' tl.l .tnl.rH. .S.illlH HfcV.III I. tour tllt toUlltJ Bnlltl,
tin. Ii.tiiisitiirw, wpHrnt ul... I.. ,( ll.t" u.t). wim nt Hoo.tr ISnt-
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ilMHH, 11 tl' I UHlHIHIll. rcniriM Hit. I,n . II t .
' titki.ii o cio.'K tin.) i Dr.. went ilnun to lu- -l
; (itirnt, miti two children Hroiidwuy, relume! to
I'.Hhi.ir bunk, ,., nU'lll nii.l fie cit). fm-- t tbl.t lire
wan calli'tl ,im.ii for expiitt iitmii mi l tit from I ikm, with h..e.
tnte.l Ihtit fiulwri. Ti.) Ui.h for I'l.e Iioumi ..lr. .)e.l n Hinnli Ibr. ro.nu
the Alliu.'U'r.iu' bul.lt .irld'H , the limiln,
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nleaiiiHlnpH wol lo uvc.ipl
freight b.ll. v 111 mi) other way,
Th OiroluiH rallwa)- - 1:0111
paii)'H eihihit the Columbian
poHitmii will include itmiipliHt nomti
of ntllH tw iHted anil befit b) Slter-ttiah'- H
nrtti) "march tu lh nea."
l'lii. wurklhlih who arralik'ed the in-
hibit wuh one of HiiltlierH who help.
w.l denlro) the mad.
Fe railroad in certainly en.
titlml r.H'ok'nition and practical
111 of low ratea
Wnrld'H fair. To determined
Htand uf IhlH ruud wuh due the reduction
nf the round trip rated from Colorado
to the Wnrld'H from tlieeior-hitaii- t
llrftire In 17 hi reltictatil-l-
accepted compruiiiin..
The k'rudlhk' hiiie Imhii IiiKhii oil
of Fe, A Phu iiix
road for the prennnt. I'hih ih only tem-H.ru- r)
mid ihey will Ih. put hack to
work in tune. The rock work
will continue. The reanoh for
leailiH ..IT l thnt the.., ih no hecen- -
hi!) of k'eltlhif ho fnr with the
k'radihit hen will take much linik'-- r
to tfet the rock work don...
I'u.l J..r Ulllr.l,('apt Frank JoheH uf the Thiiih Kan
k'nrH wan vhot uml killed b) Meiicau
IIiihv.h unlex Hdiithw.Htt nf Sail
l.l.ario, till the Mexican nlde of tile
rner. ami miuail of
w an Htirpriie, I tlierefnre hu rmik'wr were in piiiHinl of unloriuUH
WilhHHh.., tl ilmiliation nf the hupp) Mexican little thief, who I'mened to the
event ex. ept Mr and Mr ami Ihe Hide the river and hid in hutin
,ntice Mr. fur th with lark'" number uf nlhci Mexican.
,i fr,lU1 ihehorlh t l.m ni..rhihk,,H Meat mid,AU iai..i.ar.i Supply ,HH nml I, ih men A.-i-i,;((,ir) trum. Iinvihk' mii...l Ihe happy IllU , mrenl than
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ftH. whom cinilil not nee,
llefore with.lruwu.k', however, the ran
Ifer llred HeVerul Volley the duur
and wthdow-- of the in W'htull III
murderer hnrricmletl Hi
Tribune.
I.n. l of Ilu- - llruiticlil.
The i) II, k' for th.. lack of
rain, ih an holl.iiiii to tit cou-- i
of Hl.Hik on H plain. Oiwh are
dHHerluik' tbt'ir calve be 111
fur Hlrea.h nr pn.U of water.d,.l at 111 fllther-- reH.dence Oh went ,""'-11.0.1-
'rd ,",M V,k",H ,,u,u,urTijera nvenue U.t monnrik' nt - o'cl-K-- v"'
from u.lliimiuatioii uf the The Hickemsl tl. .iKht he nu.
IhhIv wuh takn,. .,. bv Cmlert... b'WIl. the uther day. Ill Hume ilinlanceH
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lie COUIO Huarieiy reiiiin. 11011. hoi.iik
home il)ihk uitlvea thnt lay by the rni.il
iilu. Optic
lliirklru'H Arulra Halve.
I ho ImmiI Hnlle in Uih world (or Clltn,
bruine4, mireH, ulcer, nit rheum, fever
HoreH, teller, chltpliHi! hall. In, chllhlaihn,
corn, and nil nkm eruplionn, ami hh.i
lively ouree pile, or no pn) i.iiirl. 1 1
I ((Unrahteeil to IV nt fn.lt ni,tfi,ctllill
or mony refunded. Pnc 'Si ceniH pnr
box. For ualn by Dr Tho 11. liuriffwa
Hoo,drutfalU.
tt
ur ii ui. I'trku n tii- nit m.
I,
Ittixt u UluM MtMtr at Ui altM1';"
rt on
ri ni.itimi mn.i ir PaikLT. All,
ALiiuqi Kugt r Jl I.V s inn.
f
Trmi of ftubacrlptloni Hh
lallx br malt. nan rr MW(Hll bf mall, til moaUit IN
Dailr br mall, thrwi nvmthj IM
Dtllf bf matt, no nxit.tf, 1 (C
Dallrarwi Id eltr b t'arrlnr. pr "k l
Wklf. bt '0
aiWrtltlna taint mvlo known no tpplrlBi
nrHr nf (inbllnatlna ll
Ornca Nn III Win llni.ii AtiHt-- i
A4Jrn. IllOv III hills, I'miiltlnr
t f III ',r llm I). ,1'. I '
MlHH Mil 1,1 'llllp.li IH 1 K I H 1 1. tl,l A
week w ill. i iitlitip fni'ii'lh. I.
W. C. (ii.r.liiinr. II, k Afi itifi cuttle
rhtecr, ih i,i tin, I, irnHiiiti
Mm. .I I M. Kintfi t ui" I dinn-Mn- r. nf II,
.NVwlnr, Kiinmtf. nm ut lit Wii..Ib ir
Min li.lttl. Iti.ii.t Hits iimnnm; fur
BnIiIm ln, whetc mIim wni vmit duriDK
tilt gutntunr
It. It. linn,. II... rMir A IVitii I
wnt.-- r pitmi'k iixtit. hi.-- l ifo nro nt the
Ssti l'Vlipn ff"i Wilimiiiw.
Y. (!. IthfiiHti, ,if thn limt ..f TinrA
Unrtlett, M.'tiiiin, i in itiocit) to tin;.
ri;iati.fiJ nt the V. ifuinn
t?pim;t II, u, i.nn. of IVifin, !li., n for I
tttof oiti. t. .,f Aii.'ntttriiio. it liirt- -
liSfittl, lit).! ,11 I'T' ' hill) fflllfllti Ill.Jhl'
mtPlj
linn Muri'i,), u niw j.vnilii:inn ut
N !.! I r., I'm I, ii linn tmnti oni nltoii.l
ine tla- - W.ir ut' 1'itif, I linrf hii f.uii
hum.. I
Mlr.'H I'fin,' it. lili.l ll.'lwli IiliiJ lull
IrtKt titk'l.t t- - t . i M,.r .iimi t, .Or. ntnl
lfH. 1. II I. i h', I,., art. ' i iiinunk nt '
Himtit I'm.
II M I ! i.'l ith. liitt.f "f HiNirru,
W5M lit the l.ur,..Hiii, ).tT.lliy I tf i
ttn Iim mI utt "rii.y nt SiHMrru fur lli
Hntitn I'., r.ni.l. t
Ilunii'.i It ,x'H, ulii. ir tin. ontfititiT Hi
cliiifk'" nt llii rl U iiii,1 I tin ti tlip
Whlt.f Hlii'l .11. .nt . ni..t lfS IlltVH
Kaiin tu ( 'lnriit:.'.
I l.'i, ry .SiinMi, todiuivr t tin- - Aietw
tlfittlt i'.iii.iiti), It'iliirmiU, Ari. itui,
ennui id (rum tin. wnyt jftii.-rilfi- ) ntitt if
nt tln Kiir.iHnii
l'ti'itorHi.lii.r ('.,iili ntnl wife, witti
Mrs K (i U , wii. rM aui ; liisl
111 tl . Sill,. I, II Mi UlitiilllB, llltt). ff
tllfll.-- d I.. . c.t.
'
Mrn llriiiMiiii.i lln.'i. mill (l.ililr.'ii
took luHt tiik'iit'n tru(Mtik'i.r iri.iii fur
Hiintu I'V, uln.r.i -- tie nll vmtt linr mr
fur i f. w,.('k. '
MtH '1. i. i .r.'fiiiii H'M ui t.i l.ni- -
Vl'k'ltH I, "l hJitlllk'H ,M JlJlltJ- lllK'llt to)
HH. lli I'.'.iril. mi. I to vmit friKii.lB.
.SI)" r.llllll.'.l I. illK' . hi IHh'tll.
W. O. H.-r.- tl.i Hiirv..).,r, who lll.n
Imi iiniDK' H. u. . f iti iii for tin. k"
(.niltiiiDt Hint tin. A t In ii tu' A I'ui'itli: tuil
rniiil iiiliiiiu,) , lmi k' . I , . l" ( 'Iih.'Uk'ii
S'. I', lliiiii... of tl... 't'ltxli liutr)"
nitiiM, h in Ii,.. i it) fr. iti ('..rriil'ia
I ih toMii ,r.,tty li'l, i.inl(ileiitt if uurl f ir nil ctiiHHt.H .if libnr.Tf.
'I'. A. Itiorilan uiul I' W. Hifnoii, two
iruitiii)Hia Kitiktnlf 1'itimiH, iitrivfil )..m
t.'riln) iix.rt.iiik' fr.nii u lrii huh!, kvih
titi nl tin "Mm l'..li,i., nn. I li'fl li.ht
iilk'lit for tli.'.r Ar, .in. Loin,..
Mrn II ll Ih 'iiuiH ,.f luHt Slllltlli)
iitorniiirf for I'linltlo, C.,1 Atlnr it Htntrl
imU tlier.. will. r.itlirM mhI (rii'ifth, '
i... ...ti i . . .i . it-.- . .i i.ni,' "in ii.-.-.- ,.i ,ii. m.iiiii n inn nil. i
from tlmri. rxiiirn to ,,r Allitiiitriit
llUUIM.
I). 0. It.t.v iiinii, lulu iiKI. tiiiiiii from ttm
ixhviiiiI wnnl, mhI uifi', vtiuii,vt U'cii
Imek ,'itHt fii, iiiiic it tiiuiilli'ri li'iiv.' uf
iitwHiir.', M,.'iiiliiik" must uf tin' linn, nt
tlm WorlilV fnir, nrriM-i- l lioiiut Hiiiulu) '
llik'lit.
MrM. Vlllfnlll, it lilt Iiiih Im'I'I) MHltlllk'
Ur. niul Mm Aiii.'h, jut u i 'ifil to Imr
homn in liniitnr M ni.lii) inornii k. Tlm
lady in tlin wift-- of lint Vim-niit- , furumr
I) piiHtor of tlm llik'lilnhil M.'lliu.ltit
uliuroli.
Hun. A I'. Ili.ntii niul tvifn, of St
JiiIiiih, An, .im, ttl... hut.. h Hpt'hiliiik--a
Mirtiuii of ilmir li"i,..iii.. ih in (Illi-
cit) . Inft htht nihtit for Hm WuiltlV I'nir.
Tlin) nxpm't to return lu Hm ttnnt in
html) I ii month.
Jllllll M tin. ill I. iih hi'.'i; itppuiiitnil
lliHlnlnl of Mikx It) Ml, riillk'lmil,
Ulld who m i,ow Hm ftlli'iuiit ntk'lit lll'knl
Hnllnr lit tlm tlnpol. Tlm frinrjilr. of Mr
MiiMon pm.i.'t ti nt Iii. will ptuvu n tlrft
cIkhh pollen i. Ml. nr.
Mm. 1' M. Sm. .lot nl niul ftnlilmii,
who lint n In'nn tifltnik' tin' fnlltll) of
KraiiuiHco Ariiiijo, nf ultl town, hi.tn rn
turnntl to tlmir hoiim ut I.-i- (.Writing,
tvlmrn Mr. .Siiiiilovnl uotultietu Knimritl
IlinriillUlltllHn ItUHiliniiH.
T. II. Hnnly iitxl wifn niul i; 1.. (ill
bnrt Mill vtifn ttnnt ti. tlm inolilitlillih
ynatnnluy, nj i tt; tlimr in u
tituall unnuii imnr ri;nritH. Mr. (iilUrl
rnport Miiitrrnlrt m k'fniit iiliunilntiiv,
but it tut i". Hint Mr. Hntily hIioiiIiI prnu '
tlOe BllOOtlDh' lit
A ftl Afi'lilriilH.
Jnilur 'J')lnr in Iiiiipiiik. I In haw ii lnu
tlm crauknr cnmiiitf nl Itiiu, hut wiih tun
mIdw to nooiipn. It ntrui'k tlm iiihiiIi. of'
Olio of Ilia InjJH, torn tl.n pnntMlootiH Mill
hit tlin llmill with k'rnnl fore... Ho will,
bn nil ritflit it) ti fnw iIii)h.
KU. I. Church, of Hnn Fritnuittuo, nil
old lltnn tt fii. nn, who h a nHcnpnd lill
Uliulu of life i.lfl.tH, tni'niVnd it Urn iTItck
ur on tlm ri.'l.t Ktmn niul wuiiltl likn to
taktt ii r.'Hl, hut liUhiimivh (hiiiim.h him tu
oooMaiulinlly Hnn Cliinriuiiii Mnillnr, of
tlin tlm t'oihiiiittif.
II..S Knik'lit k'ot bhtit in uiu. uf Iiih
Inua, tlm Urn rncknr burniiiK' holt, in
llin I l.tit pIltltliloollH. '
Thorn wnrn ii im in lnr of other tiiinor
Fourth nf July iiccidnnttt, but twonnr
iuua bvunieiitk occutrrd, uu tu John
,i (.r t W
ii, tin ll) I iTll , it '. H- ! l.i,
'II, r ( I', -- l CUtile'll lit'- - tinkl'IM, I .
Ilr- -t J.n If of tlllin HlVi'fM (III lllil Hklll ,
Mini ilcln hltlitn HIT, till t It 11 III It Hllll till f
lent ( lll l"'U rik'lltfllll) lIlllllHKnl. in
I'lii- crnekt r w it too hI.i v iii m
I It I MM Wln Inll.l.l.li till" lIllllk'n'llliH
i'r.i,'kir I lint tin' et plodm" invi.r 'ctl.
Weill,) tin- - 'iceideht llfH t itr
I left".! tll WUUIIiIm, llll'i Ml
Vtiittnl. '
.i! i k' l i'luutt lie null. I lie
eip.. I Ilii' Ivfiili'tii'H ..f V I', I I
Hill. t
Wi, i tiiiHM'll, will h' IVntdnmr Uuh- -
,, ,! ,ut - j,,,,,. f llk'l', Will III
wn ri.tiii'iiil.r tlim r h ttf Jul)
un m lir. Iliif k'l'. 'i (.' Htk'li
III, il lllt KH'll'tlk' ll'T" !liirk Ctf
iH.iiik' .'It. A Inik'" Hi" ''fn' ki'r
lit, tint it ili.l tiul ii, " ' rii,,) no
ilii.. ili.nir.'.l. II I'., a. i ni ttiu I'racti
f, fill. I It f(l.'.iil II.Htlltlllj . Ttlf
rik'til iim.it id frik'l'tf" I) nintic.pil, ni. i
lira l.nHt.'f.Ii.J , Kiixtlif l.liii Wr"U nlli
)nitrli.. tii. Iirst t.i It'itft-r-- t III-- - i
null in mitiiili) 1. 1.. I.) tiii' lt i hi I.
niitl Ui i'Mturh tluiiH lii i'kIi nti'
Hint (ruin liiiiiuitiil.iiii.
. Mllhl MM II I'M
hp IO tit Hit' II unit ut ll .liillj tfisi
I.I t I I'll i iilui -
I'.irminiii ' ii. f it .ii,,'. ',,.fMnnr
K.- - 'I, f r ti.t- - iin'i. hi .1 1. 1 t in, i.mi,
k.'Iv.'h I . ! ran.t li .. ..(f iti iii(tn) flit-,-
t.'kfi,., h f'i''Kt, It man ni'i l.tw,
'lilt, HIN ll lll'w. AH I' , llMf,' I, ' lll
il) tins iuat iiiat. tl,. ti F' uri'.
f Ji,,) ilflifii'luU )ft ft. ur tfl i, m
,lt,l 1,1k uf tl,t InVtll
iiiMf.'tmiit-- , alio ittoi ui ati.'ii
triNMtM, HnuH'iii ilit ( Hour m I h-- "f li e
nin).if, Ini'l iti n ij'i.i'1 ''ii, nii.1 Uit)
urn iio rtj miMi t..f r i'i..lttfm mt.,.
if tlin li.iiiiiinrilnu'iit tiirtf.i at '
"', Itw'h Moii'luy ovf ".tl. In ' I ''
n .1 .'I,., null' nn l.ijiit otat iiirfi'i. nii i
.ii n Imw Mlruy Ii"!h "if loitr.t .i.lii
linn ni'itnitit:
I
'n im frttflii'il' lr f .r vtai.t it
rmii. itui fortuiuiifl) i. t nn iiIhnii uf I. ff
ni Mtt in, H'l vii itiii. I I Mnrittt
lit ttli.l I.m liitl tli'n, A ltd Itio liif
ii vtt.'i nr linUiiuJ tii" .'it) i'.hi in- - I f ir
li.'iiftt lui'iti nit. I liil'l.-- r Irn.'kti tl'.'j
Ii tvt t;wtiMl, cuitr.l ii..- - .ittriiiiN "f ti f
fit) without U.f H'.ft.li'tt. of coal front
tint tm tn,ytirB.
'I'luir.. iTii it fti tti't'i.ltnt8, it ih I rut".
i. ut tlicy ill. I mil i.'iiil tu tirmnnt iltf
fun 1 In- - it.'ruli'riU urn r irtt-i-t ntutt
lnr
tii. uliiri'.ii" t'.'tirtli wtit. rninnin
iihi'.-.- ti) Hit. pill ri.'ti.' it'il.. ,f Hm
..ti Il.ti. i it t' ix' I IriH" i:lillill. I
M.HHrt iiiiiinK v Siiimiii n tt,i
.vuril tu .In), tlir.'ii.'li tlix mtiMik'nr "I
ti,tir ul; i iik! i.'iiutf nt IViiU'hI) , Km. Mil".
1. nt ll.xir wll k'i'.tii liruii'l "f ',.iiIhmI)
'iiittt.r ? ii,.. l,,jiitw.i uA'.ni nt Hit'
V"f! I'm I'm r, hi' 'Til i, mi tmii.to
.ill uf n I"".. l,li' l.uii.li.t. i'lio . r lit
lid turn i ) fwl (.r.iii.l ..( tl. im niiei..i..
tri'inifli. 'tit'l tlin .(! uf Ail. i.titr
ii -- Ii'.nlit i .iiik'rul uli.ti. llii'tiiMfiViw ttuit),) in.' ib n "H 1 on over) .lit) to mi t
'I... i ,itr in Hi. tur. V urn u,
f .rn,."l, i.) ii r.'r.-i,t'i- ti of li.tri lirtti.
H.llt lll) .1" hut I. HI' t , lit. I .' It (r. ,U(I I
,t tl.- - r initinr li.'ti' for i, in trlini, i.tr
linr.. il M'i.t iU llfn' ii'jr.tiitioii nti.t hiiIh.
iii,. I Hit.) Mill k'i.' lltnir ulil I'UMl. nu-r- k
tlin it.'f.T"lH.., Ho tniiltnr v, lull lliu itit
iniitulM nr.. .ii...w i...r
I'lic) imn l.liii ni,ritt Ui 1'i'lllnhl)
'rniuiior) Mill inniitifni'tiiri. from k'ntlt
r,Ml ,'riui. iitul I.) tlt Hxpnrnt'ir iirucuKt.
ii.t l.iiv.' mi ii.'rfi'i'tixl tiicir fiii'iltiitw ii,
"v,,rJ lir'tiiii. fur iIh uiitkn ittfl llt'i.'..
M'"1 "' ' fi Hrtni) mi) ruoiu ,ift f ,r
nipruvt.iiit.iii.
-
I'lcilnnnll) lllilcl Inlni'il
l.nst ii i ii K' Hi.' Mi'tlioiliht p,.it( r
iiii'iutieri'il tin. "ilny cnMiriil.'," uu.l
ilinir upt'ii ittr iili'Mniiiiiieiii i't im,. i.'ul
i.'k'.. luillilillk'. ioriiir l'inl iivi'till.. Mill
utiailttl Httnnt. mum l,..fct.'l) n,.),.),.,! b) h
ut,'...Hl.lu., lurK--n frovtil :..v Ailkli.
huh whm nt tlm k'ntn of tlin niifl.ihiirn, niitl
to all whu pM.I I'l'htu Im k'tinriiiiti't'tl
."lllf.'f tlthll" ttnutti. llii. tlllllnllllS, ll,.'
t'l.iitliiw piititoiiuiimti, titlhliuuriim ilrill,
Mill lllllHll' Ii) tlm lll.llMl Hi Ultl lllll. il
Ann. t'tfi'lli'iit, Hm llmw'.rkt. u-r- k'nnil
lll.il ll k'lnri iUH tlllin fl.jo.ifil h) nil Ion
nrniilll, hlmrl'nt Mill fiikn wnm Hurtnil,
Itl.tl tlm tlllllnn vtnm ttnl! pnttollUnd.
Our llrttl rlftlitn rl.
t V I Iflihlilll Wnnl nut lu V. S
ItiirknV ruiiL'h ii fntt ilntH nK'o to put
luitii ii "ilmn ttnll" Tlm pip,, wiih
tlntnli tu tin. pruh'r .Inpth, Mid til ii fnw
III 'llmlltn tlm Wtilur wiih llottllik' ntnr tlm
tup. Thn pM IH lllll) Ii fnw lliuhi'H
itiMitn Urn k'roni.il, niul tin. lluw ih nut
tnr) limit), but it ih itrtiituiii wutnr, num
I'hollk'li, Mill I'i'lllllllll IH t'ollllili'llt tllllt if
Ihn plpn hh, , lllll lit. ilritnli il.fp.T Hmj
ll 'W W "lllil tin llii rn but thn prupri
ntnr nf Ihn p iii'u prnfnrH to "Int tlull
.'huiik'h llllllll'."
o I 'it ii hi" rur urrj
Thn Siitilik'H Hunk ilnpoHitorii linml hut
Iiih.. imy blt-n- ntnr IhnMifnt) uf limit
il"i"hilH, tlmrn bnnij; iih tljn w rilur kl.owi
fr 'III llllMDk' llllnlf Mi ..lllllltllltlllll uf tlll'l
IliMlkh, ItHHntH uf i'.U.IMtl ,H Ilk'UIIIHt lilt.
liilitii of !Ki,iiihi. Ihn I.iiiiih bmiii;
Inrunly Hnciin,! mi tnnl itntn ntn uf
ouiirMi. mi hniK tnnn, nn, tlmfnfurn it
will (nkn tlllin to iiinkn I'ulltf Iioiih, but
iih tu thn llliitl oiitcoiun tlmrn fun Im no
tluubt. 1 i'Mtni turn will Im piiul in full.
Thr I 11 Itax llrrHUlli tl.
Mm fit) fii 11 tin Iiiih hnlil lid nni'tlllk'
I'ltnly, niul .'iirnlt'HHl) nlluwi'il thn llitnr-tH- t
on tlm hnhilnil ili'hl uf (I,,, fit) in
Nnw ufk to ilnfnull. Mli)or l'lnlil ni
riMMiiiMihln 1 1 ih ilnnirn tn wurk up it
liiWHllit with thn Kllik' llridk'n foiiipiin)
I.uh pmvnntnd n uinntink-- of lint .Miiicil.
tnnl now ihn city ii u defiiultnr on it in
llt'btlHlll-HH- .
"Whnti your henrt ih bud, nml your
liend Ih bitil, unit you urn bint cli'iih
throUk'h, what ih iinniltMl?" hmUi'.I n Sm
tiny Muhimi tnuchnr of her dunr-- "I
know Aynr'M Snrtiuimrillii," niitiweri.! u
little Ktrl, whoHit nuk iiiulher hmi momit
jl) bnu realoriKl tu haalth by tl.nt iimili
ciu.
Till. Ml Mi'l. Ml I ( II It.
iiiiri tuil, riiuii t'n ui. ni i uWum
IMIn-- 1lnllil
' I '
'.! HI. l .'M l.... .t I A ,,'i
. , '
.N ut i ui il liitnk, r.-- ' .i i n ii' lui'
.nn i." imrth Moinlii) ink'lit Hin I IIhn
nark' ' " Ann Hint ll) till. ClllI
lllltll. I' hi'liHi'MI'lll xtll.n'llllll ill) i' r
riithinittw ii Miiitniiiiti tit iilri..,,I) niu.ii.
tlll'l Ulll- - 'I I, I III. t'lWtt ll) tllH
"lli'i.rn nf tin. k. Il K(i)i Mm', i i,
IM' Aliiiui'i t i. N r "mil oiit N.i
N. . Snvii.jj i' K. nr.. ii ,tir..) -- .
I. 'lHl lllffcf i.fi' if. nt I llml ip l
i H i i't nil ll - r in ii.'; km .ii ii- -..
i ln . . t.l "!iint. it ,.
tUH-- ! i. uf iiliik m Anc'i'M
ll'UllSM. ' lil.UD.1 Mr I -
.1.1, "tt ffM
Illi.l I"'- ly wiii,ltnvn, ,f ii ,
ni it ! rrn aitnttl) ll' il.io I i tiinlixl
lit i i.m (r.'iit tl V'-- i u.'1!. iii tii
'I; hi. I iliM. ,u.il I) w.'tf ri .1 nil
. I l.f I.Uf i."l IM h III! '..ll..
VV.' i.ii hi. Mninirifr tn-i-f r
I
.t i ty iii'i. i, nlt .i.t re (. i!
... to nf i" ii m nrnt'i. lull .'nil ns) 1 . r.-
'i.. l.ililB' r,t .ii why tlin i.iii.h
I i. .t r.,., i, ,.t mi .iti ) i t) "
ll.i .ir..t..ri .f Ii m HttititfH liiiiik
l.i- i ni, ii, f inn, iiiomIii , J .ii i,,) i.i.Mit,
i. .it Ii I iftt arti. t ii . iif,' iiii.'.ii
It i , ri,i t fi n, I lit, pr.-i.lt- 't.l uf
ll I. .liiinn., ni i ll... t itriwi
.In- ni.. I . ii A N . .' .i.w. ttrtl tl.t-
'ii, ir j. i ! t. ni. 1 KtlHH'
'. n rj iki .1 .ih t r
t l-- t r.,i . f x ,.., ll.,' in
lit. i 1
I fie ,1.' Ij.'i.'.fliirl. Hi II, fit),
Ill I 1 ll.' ; uf I'K' I lit lMr-- t it! 'I til'. I
.'I , '1.1 , ' i ihi,: t , iiitrttt
..',.,, ,l ) I rt f 'M ii. ii InuMlw
I i r. I' I 'J IK NmIioiui,
lull, k i ) i ' ut ' i iii i. II," tint). In (
I I.M llt'p.l' llotH of M I oni k. tn. I t'ttiffli)
ti rui, hi tl,,. u.ii.k. j
I' "HI HI ' I ' ! it f.n I)' m n fn
piftf.Jt ltiili.'t . i., .i i.irt) oull.lf
of 'll,. ' i rt ' ' I" Hi' ut. lit),
I nil t It," JI ! r It )' I ' ,, ' It it" i. .it nwnif
f ti. ii i, lurii .ii ..it nr.-- it." ., Mui.it a
in n Hi
I 1' Jill) '
I !. ll . ii i. . K lllll Ail, i
.'ir
j i
.I i.,if,tf i.ti i, ofil out Mill out Ii)
I r
.i a
A ll" l, tllH I tri.iiip runl llillll.
'(rftttiur, t'wtiin t. f r .in ll, nat ali.r
In) fiinl in nl it .""i'lii
riif'i liai.kH fatliMl at I'uhIiIo, t nl ,
)iwtir.lii) Mn)m, ti, ii "toitrnpiit.r "f
II.IHI'.t), ,HM M.',' It. Oil" "(tllf HUM
M..tH It .I.KM
A rfiitpt. n ml Im ti'irlnrml nt
VkIiIIIIIIIII, tllH I r.lpl.t.l,'Hlll..t lit till'
l'i.l.l!itfHl. I. It. ur.'t. tl Ih nviilillik', Mi'.
n..r) i,.l) , i..'i'i.'i.i,.. 1 iiili.iiil.
.Mrn I' 1 . lliik.'r. ih nt tlin Kiiruitt.
ff 'III Hi I'.tMo, Hint will Initio till- - I' inn
1114 for 1111 .w, Imfn l.nr IhikIiiiIi.1 if
wrli.it, (..rniliMli on tlin Atllllitl'' A I'll
'ill.'.
sp'oiinllMr!, ..f Nw S tk, iv I..
llh r.'i.l Ih tll.r, I t) Hint Will.
i,., I kiui ii tnr tlm l,.rr,t ,r). rnttn.
tnti. I l,id ntni.lii nl tin. Kit intfttl.
i't. I i rittu'i .. vt:fi, who hllW'
i in Mi tnr l itt, i,r 'tn.l fruin
I'..' i' .'I I. If fin,! 4 I I n) tti, I rn
in.,. I. lur.'fcMI.. i fco ui, I .' ii.tiliiln ith
lil't" f i" 'ii. to ii. .rr m n, riiiiiif.
Mr W .1 ,t liiihli.ii, uifn uf Ihn lunik
kn.'r of Itnitk "f I '"iiiinnri't., vtiiH it
pHitHnlinr HI tlin M..i."i i' i if.'rti tin,
mom iiu'. I'l.H llt'l) ml, VIM I Hit' flllllll)
uf Itnt II) l ,r.'"'nr ll: tlinl'll) of M
Kit ful nn infill ili.litl,.
Thl.ht.inn f ii..,t..ti f.,r It. ' lliil, V
"I. .iih,. f r nt ii ,," mil I, Im Ail! nun
HlMU't "fi VtHMl I i , , ll.-- ' U", Allh I'olll
ni....ml li ,m it, ,n, i.rf ll,,. liuii'liik'
it ill Im rmii) f ti .., v..pi iil ml tlin
I ii i I tl It of I ii'toUr or .. imr.
Ulinti. MiUhlnr, vth i ,.fl hnli. HnVnrM
ttnnkh tik'u fur I j.M Alik'.'L'h, t'lll., tu in'-
nnpi n HiHiti hi it ith Win ( Inrliiinl, rn
tliriliil In tlm i'it IliMt nVnli.liu' III), I it.
lu., tlm nlti .,nl,l I, k k npnr for A .
,,,, Mr S.uik'hinr rivuru t,n,n tnr
til, In cltw. Ill h.lltl.nrii t 'iilif.irn.il, Hltlin
thn fiti:urt uf hh iiuiti) liiuikM ti,..r...
finis. J 1,. I.i.ntrt, ttm riiiiruiil nun
triti'tur, lofiii... "id fiiiup" ii fntt iiijIih,
fr.'in I'ri H 1, ,ii fruit, An. itui ni,
) .'h'.'Mil) V it-Ui-) i', pu.Mii. i, K'.r, m,i ufti't
i. iiiiuiiiiih' hull' fur In. urn om
tinu.'d mi It I'h .ilk.'' ' lln HliitnH Hint
Wutil oti li.n S, mlii IV, I'mm-ot- t A I'lui'UU
riii.ruii'l Iiiih ,.iiit,.i f.,r tlm tunn bniiik'.
Mlli hnl. Hint. 1. 1, h III fVliti'llfi", but
Ik).,iI I Int h'h uinl J K. Aluiitii) n't-
hi. 'nn, nutt.riil I.i.ii-.-- nn.) tlm i in-- , tin
plntn Hlum liuil.lllik' of lln) ii 'h, thntn ih
liltlu ti, hl.o.t whu'. wm, utifi, ii limit
.uiiiht. r f.iinp mid (..tin. ,u tt'ltiiik
Wl.nll tl.n lilt, (if, ,' Wu. InHilllm. I'llOHl'
r.'ii.iniiiiik' I, 'im for ii bris'l.tnr futurn
I'rt'Bllll.Ilt I'uIhoIIi, nf ti HUMpnlllll'd
Allllil.t.Urt NlltlllUlll InillU, ttlfiltlllr.
I'lll I ill'fN tllllt Im i . tH Ii l.'liltnd
S iiIi'b i iinihnr IhlH
.'iniuiik' or In
inorrou iii"llnliK', niul iih h,Hiii hh piiwtihln
I hnrnitltnr tlm plllt.ir it in Knott t'VUCtl)
tlm f 'I. ilition of nil nr.. niul whnlhnt
'.im) ititniiit rt'miiiiiiik' i,.i-.i.f- ur not.
A lltn I) d" llk'ht, iM'tvtnnii .lui'iib Met
tfnrV null niul ti ciiiii ir) I.Ik', ocuurrtHl
nnrl) H.IH liinrtlllik' nt tl rimr uf llnrtl
htmnl uinl t iulil iiii'i. i..' .N'tnrnt curl)
riHcrM went citttiik' hrfiKfunt nt Mrn.
I'lflmr'n rnntiiuruut, ii .1 thn Mk'ht
Ho llltnrnftll.k' ' ' nt thn) Inft the
tutilnM tn witiieiH Ih. k t, which nuilnil
I.) tlm bull chiii.ii.k' ti,. country do
dow n thn n chile
M. W. llrnwim, h.hi ,..r uf tint Socurrn
Niitioiuil bunk, cnui.. ,, to tlm city from
tlm Hoiith ItiHt nik".t .i .1 mturund homn
thiri iiiuriiliik' II" hlntiM Hint whnii thn
lluw M Of thn HUt....i mini uf thn Albuillnr
lln .Nullinili, k rcitolinil tllllt fit), ii
' Blilit run .i.m Hindi, on hm bunk, hut
ttltl not . l! tiuitlntu, for the Socurrn
Null"! i. ' ih inure tlllin lui.f the tlt-i-
t
.' ni.li in tlio bunk.
I ll lioiiiiiHoii, t'rnt t ptcHidmit of
l Vt. hii.oii, ToHkn A - ii tu IV; K.
W iiiln, k'niifral inniilint f thn lirntich,
.
.ulhnrii CalifnrniN. s ll ..iiurilu, iih.
HiHtnut Kunural iiiiiniik'. r f thn Honorii
litimcli, iul Chief :, k r Vnuhii, of
the Hautu Fn, l'minxiit a l'M.i nu brauoh,
j lltll hi i f r
in j, i tu i ,.
,1, t fii) icHl ti.n
i mi ik.iiu l'i.ir in I
MirtH I . M it ' 1 a- -) iHiuriifil
to tliHir ni . ., ,. i in.'-- . Huh uniriilni,Mill tu in ,i r, .1 i'1'v kiu Mr W iliiinot, . , ,,', iv itli.'rH, r.'it..'iitiHl MUu-lii- t
Uih cit) for IVrrillo, .ii,.i,ii.. nl tint S,nitliwwit HHw-- r tn.
: mi tli ruitita, atnl tfiitiuii, vt lnuh L'ntvt.it.l ut Silver ('ily
ami imiii m it,
lnr ill)
in Hit. MHiiiiik' i..i,i. fur ( 'olormlii Hiruirf on
miiiI I ti r I 'i' lriiiHiin liitMH'tinii J
ollt", Mill Mr. KulilUXOII llHHJtH tu ! Ill
I'liii'iiK'u iti ii twi l it j n
iIiim. A lit r.l, tin. KiwiHtntit t ,'k
nrfnt.1 f..r ll.t. Mittii't I'V runil. I i fi'i.j
hint luliml .ii Hurt nit), rntiiriin.l ;,i t.tk-li-t
fruit, tlm S .ir.hvtnHt Siit, r i ,ii nl
Hit tnr fit) . II" htfit.'N Ihi' Ii . 'iitfii
tl "ll t h'tltllll Hill
.l II llllllllmr l
of lit nl r'nh i,.,.(,,hh 'i j, i wr tinr,.
Ill I'll II." t..rtlttt .In ll.'" I 'll' " II .11 It I tl tf
it i,.,'li, iii vt hi.'ll Im I" tt .1 I tt itlt rn
linirkihk' Hint hit ttuiii.l k' n llt hltitkn tlm
liim I nf mi) Miiti.r ii.iti,. 'f l Irotnr t'lntn
lllll. I utHlntl linn ff 'ii. tin. ,'lk'i".llll tor
H'l llllltlk' II" fill) A.'.llllll.l.. VtilH
nti.t ri.ir.'hlit..il I.) nr N'uvnr, Sltitil
m 'I J't.rk'ilhhiili, tlm foftlinr lintlii nlnt'lml
v..rtiiiiiitiil t'liiiiriiiiiii uf tlm fiiiiVi.iitu.il.
MrntntM Htr-Ml- mhI AiunN. "f tlm I'ruil
t .In 'uliiii) nit tin. Uiu I'tii.rco, vmrn in
ll.n city yt'Htnt.lii) It ih Iniiriiml II nt
tl.n nn .In in nt I'ruilvuli', to tulln Il.r
pine., of ll,ii uiu. uimI., nun) r.'i'i'lttl),
IH iMUlJllntnil, lllnl IH lll'f .ll'!) Ill, tr. Hllll- -
ft.ihtml i Inn. Urn n il uiu.. At tlm but
t"in it im titii.it) fn.tt it nil', lit tlm top
tun- - t) fnnt.ntnl tunl.ty fnnl tiifct,. t ii
i' 'lit tih '.nil of pi.iii!, hi, nix, ritt iil.il
tvi .tt I.MIhtl, Mill tlit ttho I ntui t
minimi! it mi) ll.nl it tt ll I. ul nl,) ructi
uf ttriltfr iloAii tlm Ui., I'.mi, ,i
l tt. I'litin, itio k'l'iintnl iiinrt liiiut of
Wn Mli.a, I'tiltin in ftitiii tlm tl x tti'Mt nth.
hi I in I'lllllllk,' Ult till' Ini'lil III r
. hunts Im trii..'i with to itu), pritiiik' "ll,
.ikn lill t,utirit llit'li, I. in tlnlitn. Mr
l''iiim iiiittl.i ii pli'iihititt ciill nt Tin. I'm
N "111-.- ' tlilH lllori.ltlk'. ttlinm tin Ilinl
t' ultl tlllin (rii'll Ih .,f )nifh iik',. Hi'
it i i mil, mil iinrn to itit) , mil . nK' for liuinn
tlllH I't Willi,.'
t linn. tiitr, tAiiu him li.nii out on I i
tii..hii r.ittln rit'ifli for Hm pliht tt.h.K,
Htn-- i tiiik' ill r uillilllik.' lip In fullln, Iiiih
rnt.triinil to Ihn oil). Ilu nlij i)t. Iiih
I'o.irlh iii liiillnp. Mr. "ik''4r ftpi. tn
t" k'nt tttt. i Ii im iintt tni ..tii'k', ll.ii pmt
UnM It.'iiul) iii lii out.
nttiiul tlm I nt uf l ),:toh.'r.
Ailo.pti isuhtirilnr, nf Hull ronk, Ario
im, ii tirtitlmr of t!m I,'ili.rn uf llith
fuiiiit), tvun in urn i'ii ) t. run) nn ih
ii k'.'iii'tnl iiinrt-'hiin- t m ll.ihr ,U, nii.l rtt
tinlitly h.M'iifntl tlm k'"tfri)lti. ht i"mt riu t
fur Itinilui.: frtiiH'tit from Unit i,li,i , t,
t'.trt Apiflm.
.MMiiik'nr lillliroli, uf U. ''.ini'tri.' It"- -
.tllt'tl'.h '.totllH H'llllll llf Ultl lit), Illih
k' Hm tu Nnw XutU, wltt.rn Im i pr.tti-nitl- )
Hoj'.urii uniii full. Id. mil tlmti n
I liril tu lilt fit), Mil) hopi'il tu llllllll)
iiuilin il NUi'' it,. .till uf tlin ttitrkh.
I.iul.iiliiit.r Mi ltT, nt lluriii.'i. iiinliT- -
' inuiK fhviiiirhiiiiinin, no ttniu up in
tlm ,)..iii.hi hot Hpriiik'n fur tlm rlif limn- -
llhlli, IiIIh rnturtlt'il Iii till, fit) Hint Ih rttlll
I t.irt hiuk in, in, it liuik,' iinL'.'hhitry fur
.'till) tn llhu UlUtUlii'H tu i iitunt...
,l'lt I't'llfkn.
I'h ,h nf ti.rii.inh tlm Iirn t'ullllintti'n nf
tin. i'. .im, il uinl IM, Cliurfh, thn trnt
..link' llh'.'lll "f tlm lti.Ht.it) Win. mi Hon
.V Kuttli.'r UlilitpMi) . dniilntH III Urn k'noith,
tnnl iiii.l Hik'imil tl n font met for imw
h'Hjk uinl httltlnr Iriit Im, wliirh will be
ulil.Ti'. I ut tiiuv, niul whnii thn) iirrit'c
Hi, hm lik'tiltTH of thn I'Vu'ihtHtili finn
plltl) uf thn ilnpnrtllinnt Will lilitnHullln- -
tl.itik' tu I i.i proud of. Tlm I nn kn w il,
hot h u tow n, but for ii fit) , nml .t ill
folitiilll thn tnr) tlitnHl Mid llioilnrn lip
p'.llllt'fri Thnrn WiJ bn nutnlinlnh lutl
ilnrn, Itrnt cIiikh IiooIih, ni'nnil iivch
Mid plnllt) of niM'H, linHitinH twii Itiib- -
L' ll II Kill IlkTUlf ll.TH. Thn trilfkH t'lll)
ml Imr b" UHil by iii. n ur li.imt'n, nml
I'oii'hiith Ariil-- Mid tl fhii'f will
hut., no lii'Hitiiin'y in Hiuulnik' up Hm
ti-- " liulilu'H to Hui'.tiitl or third Htnrinh
ulmii it li.ti'iiiimu imcnHHiir) Until thn
h.'.t trut'ltH iirrivn thn old outtit, now bn
ink' mpiiirfl, will b. iihnd. Mr. Church,
who Iiiih pruvnti hlliiMt.lf it pnrfi't (nnln
tlllin in Iiih tlnulihm'H with Chuiriiiiiu
M.illr mhI Ihn biiliiiu f tlm tlm coin
lint Inn, niul nl. i with thii llrniunii, w ill
Iniitn 'ur .Sun I'Vuni'itiL'ti tin nvniiuit;.
I nl t nn mill I nTalr.
Tlm Htr.M't riniiur wlnfh nltniu ptH lu
pliti'n Hit fur Hm niltipnii
Hiun uf thn Alhiiunriln bunk llpiin tlm
otlliuiil-o- f uim of tlm otlmr fit) biilikH, It,
nut uul) uttnrl) k'rutiiiilinh hut t ,. y un
fnir. I'lin HiiHpniiHi.ui with Hm rnNiilt uf
ii c. un In nn t ii ti i uf unfurl iinutn circum
hlllll.'IH, Hllf ll IIH lltlMll'llll II.HllllltlllllH lire
HiiiintiliHh linbln tn nit. 'iiintnr, hud mi
fur from l k' iiuylhuik' to prnuipitntc
tlm iiiultnr, wo Hud upon iinuiriiik' into
thn fliHn tllllt both thn otlmt bniikH CX-p-
sHcilii williin'linhM to Htmnl hy limit
llnlk'lllHir IIH lout; HH ll W .lllll do Ml)
k'""'l, iint'iillriti 111 thn pr.-he- uiiHt.ttl.Hl
Htntnof thn public liiin.l thn) kunw Hint
tlm ftiilurn nf one inik'I'l ftuinn truubln
t t tl n nthnrH, but tlm urn "iu,t n"iiimil
tn fiirr) Ihn AlbutUnr.un thr.nik'h win,
iimm ihnu the otlicrH fn.i thut t It
foul I pill up w ith Hnfnty to II niiit,.tnH.
I'l.n k'.'hllnllinll of thn other Inn. kn urn
nil pill. I , Hpinlnd citianllM, iih. I ItiiVn tiMi
lllll' h nt Hlllkn III Alblliler,in tu Int
Htt) ii.ihiut'Hrt nvnlncH Inud tlmiu into
iii'lhtint uiiiht jnitpHrilu" th" in'Hi
f thn town, niul miu'i upon
llmiiih,
.ten,
Thn lllvrr la I. it it ,
Thnwntnr .llnMtluil IH Imm'i in, in; n Hn
IlllIM ..I.,, t,, tlm people llllltlk' Hm luw-n-
Itioiif,,. , ,t, tint tnrritory. The ntnr
IH vert I
.t, nud fiilltlitfftl thn rntn iif f,,lir
it elm- - .,.r dny. Tlin ut renin Hinkn nn
Urn.) ith uf lyoft LuiiKH. At Ihletn thn
llidui' urn to-d- puttllik' n ilulii iior- - m
thn t 1. imping to Hnourn enough wntnr
tu irri..,,tM their tlnldu. At I'lij.irito thn
M.itne tf t i mi done. Another week of
!,,r"u"' ! thu ltiu (Iriin In will Udry
III II..H ' .1),
r; ,
"limn from ull iinnrterH that
the i.e ,i,.t und liioHt MttiHfii. t"ry d)n
fur r i,k. thn beard blnck ..r brown
n lJuv.kn.ithum'1 Uo fur the WhuUera.
Hii i. ii ro r.NriON.
,ili
fur
1 hi xllvrr ttUttrali'w holil n HtirrrK
till llri'lltiu M,IMIrr II)
i, Ml i.r, II . II l'Vrktit"".'i mi'l
Jul) I Mi, mill iroiiouiii'n tli tMiitnii
ti.it. tut tut hm imiIIiiihii-m- i iii rivtirl to
fllH. luU.T 11 COIKSlNlt'tl, ll lllk' Hll'V'.'H in
i.tHt) initlimilnr.
M)or lir tmim. of S lvt.r fily, niitl
rliitiriiuiii uf tin. ii ut nimilifi' uf
tlin futitnlitmii, tlnlln.l tl." ilnlntflilw tu
ttltlnr, Alinll Jlliln A II I "tall . nf l.'ii
t'tllfnn, Willi t'liomli tnui."r.ir) ptn-ltln- lit
lin Jililk1" iiihiI.i ii tuiiHiiiK' fm Hlltnr
lpn.H.i, mill Inn rnllinlkM until tlllinl) niul
to lilt, point. tin tnlnrrn.1 t" till. prn-i.- t
tltllllll'lltl ITlHlM tllllt IIH tl.H'll Mill Ih
Htnnpil,k' otnr tlin f'llllilr). Mi'l lllttliti.nl
lill) rnmnrknil tlinl Im n M,tintn, rn
itrtllnhH uf tin. pull,:) of tlm 1'lnM'liiliil
itJiiiiiiiHtritliuii.
v r, Uniii.'), ptfH. .nt uf tin. cut)
tnntluh, -- Ill I 'lili'iik'" nil li.trulil'-- H, lint U
Ictlnr ..f lnk'rnt fur I.ih lion iii'"ltlnhi n
t. iih mini 'infiitn llin iMIUfht lill.
I'll Illllnttn.. nn perilliilintit ufK'ithi
i.iitl'.lt rnHirtn.l tlin fnlliiAilirf ulDi'iirN
Hull I! S. Stuvnr, nf Alliti.iinr.un
p..riinilit.i.l pri'Milnlil.
I' It I "iiiht.H'k, uf Tufnuii, imriiituniiit
h,i'rnlnr) .
On tiikiiu' tlm oliinr, I i iv. Hlotnr tin- -
llVnrn.l It ktritllit Hpiitch III Itiltni'itf uf
fri "t!t..r.
Ii"t I. Ilflulfo'il IVihl'i' nit .lii'A II on
hi' pr' k'r.iHi tu iiiuku it Hpi'i'i-h- , tt.it bn-.hi- ;
in t'liif..k'o nil IttHllli'Mti foliiini'tml
it ilh tlm Nnvt "Inxtfu ilnpurtllimil uf Ihn
Uort.l'H 1'inr, tlntl rfi.titliMinii) Ht.iit
..Itnr, itim'li ttith rnul tn foiivnutioii.
Aftnr tlm minimi,' of I'tuu'n'n Int
tnr, ttltifli fiiiitiiitii'il niik'iiih' tturdH in
fitviu of friH. foiling.., n rnHitliiliuii ttni'
iiilupln.1 H.'tluiL,' forth thitt Hm pn.iplx uf
tlm hiiliit-- t ilfiiiiilnl Hin rnpnitl uf tm
.Slinriiiiin Htlvnr purfluiMn not It) enn
itrnn--- , Mill Ml nllui'tltinlit III Itn Htnlnl uf n
litis plot uliiik' fut llin fmn mill titilitilltcl
I'oiniik'n uf ttiivcr nn. I k'olilt nl tlm rut.- - uf
l.'i '." pilttM uf Hlltnr to I of l,'i)lil im t'.r
iiuiHt nlTni'litn niul iiiil) rnlinf frum tlm
ii.'H.'iit tlnpl.tritliln lliintii'tnl fiii'lit I"",
tlmml.) mHtoriiik! nilvnr lu itn finttitu
i,,ii i ' p ,,',. in. ii in inn) inntiil, tMth. iii
fuliitr "tiithn iioii tlm rnll i ur tlin nvn'
tmulnr .iiitlilt uf Urn iiiiiMi') uf n.l'.i-- t
lllnllil.
Aftnr tlm iriiiiumtinii uf iinuur in it
tnrt., tlm tmirillk' nf nnvntnl ui'ifn
i'tl till HllVur, Mill till! Htllni'tl.lll , (
Alliiiiti..riiin iliirnik' Hi" iiuiiiiiik' fmr f i
tint tint, l ('iJHVniitii)ii, lliii liinnt'iik' ll.t
.uriii'il.
Ttn luinf irok'riltlllll..i)f nxnri'li'.'Hiili Hin
t'utirtl) Mtn mirnnil out to tlm Inttnr,
nn. I I'tvr) IhhU tiD)i)nil tllnniRnlv..H
l.llk'nl).
ii.iii tin' I)hiI Jul)
I, K. A u l,u ry nml wife, uf White
Onkn, urn ut thn Sill I'Vlipn.
I, iiih Anbury mid wife, uf ih An
k.'l.'H, fri.'iiilit uf M. I'.hc, urn ill the
fit).
I'mnnl Mn) ITH k'"t Iiuilin In.nl nVnlllltk
frum ii litirihifM inp to thn htiutluTi.
tint un.
MnjirJ.W. t itnnii cniiin iii from (litl
lilp t ll ih inoriillik' nml hint Ii roiiiu ut Hm
rnii;D.
Itnv. tlitlmii-- , tlm Kpihcupiil mctur, i
III SmiIm l'c, whetn hn will t'ltul for l
ilnVH.
,fllh, I irunlmlltl) kn, Ihn 1,'lH Mutui
r.tiii'hiniiti, ih in tin city, vtoppiiik' nt the
Vt'imlHor.
Sol liiufk, thn (irnut'H innrchiint,
fiitim in fruin tlm wnnl IhhI hik'hl nml ih
ut ttm Kur.ipeiiti.
I. C. StiiiiilmM Inft thin iiftnruiKin for
I im l.iiiiiiH, on iiunthnr hunt for fut
heifers Mid Htenm.
,1. C. Kurrik'Mi, nf WiiihIow, wuh
ut tlm (.'umtnnrciiil club b)
Milton Knt mi Imrj,'.
CttiI- -
Mihu the luud w
frum
Ailulph nik'ht
w Itnfurn
l uivtlii) Mill WnilUiKillI)' of tlllH
M. Mniiro, who well known to
tiiiiny uf Itnluiti ':ilii)ii, ih eiMH-ti--d
tu uiurruw ntnnink' Colo,
rndo.
Iv J. llllllllk'. Who liUH been Ulll ill till'
NiiMih'o cttuntr) in nf Im
linn, (inori;n Obt.rnn A lV.,k'ul huuin hint
nik'lit.
I. Juiit'H, of t ' Ii tt iii ti, Iiiih rt
Iliotntl to Huh city w Ith Iiih fnlllll), wiih
li ih iii ti r ii i ti kT ill tlin
uinl ulub ti) It. F. tlnviH.
I'liHtllilltter Wllltcolllb Inft lliht muht
fur lt A'ik'nIeH, ('nl., to Vi.it hlit iluiik'li
tnr for ii fnw dit)H Mid Hen tlm bik' bo)
iirriv.'.l u Hhort liuic uyu,
Mrn. U. C. of linllup, IH in the
tuty Imr uuu.iunr tihnppuik'.
llUMbntitl ih thn llinuiitfnr uf tnm of
the Crnauni't Ciill Colllp.lliy lit linllup.
Itnv. Anluuio Fiiuruhciiii, of Hindu
Fn, ntitt of Ihn ndiuitiiHtnilurH of llm
enliite of 1'ittl.nr l'ltrifiH in thn city,
mid u HtnpniiiK ul thn Hotel Coluni
bun.
Jililijn Wlllliltu 1 u r ti diiwii
from Sutitii luHt nik'ht. He will
C. M. Sliimuuii, the nnw- - iiitnriiiil
mveuuit collector nt Kil'itm, in ii few
ilnye.
W, II. Sloan, Alio nttendeil the South
wnnl Silvnr oolivnlitlun it I Siltnr City,
cumn up from the uouth hint
went on to home ni Hiintu I V thiv
tlinrillUK,
lliik-- hnn been heurd fruti,.
lleritinto hin brother from Hochen
ter, N Y , und HtuteM that Im ih ttiji Ink
n num. He will nut return to
olty for
Henry Smith, thn uicmlwr uf
thu cuttle II no uf Smith, win A Tne,
known tut tlm four Cuttle
company, him been in the oily on
iiMiniiM
IiiIhIiii'hm f t hn pnit fmr itnyM, Inft till
iii'irmiik' for Iiih ht'niltitirtnrM ut Ileal-- 1
b. ink, iiiii. Vlnf I iy, A'hlbt
rt. ii'l", ii.' t
.'fit i'iI inform
ntiuii in ...t..'i 'ii uf thii I'oiiiitr)
wiih tlhitt'il Kfleriilliit) b) n
ter) ImliV) rui'.. Mid it ClillHi'il ii blt
Milllln tu ulnln ut nt II." fl"itlirnil uf tlm
ciitiln ruiHi'r.
l! II. Voiliik', illtiHi ui H)irihl.lldHht
iif WtdU I'lirK'o ftiiiiptitiy, rn-f- .
ivml ii letter t ti in tni ir li i ftr from hi
m III It iwl liK Ilteeli, Ki . ill which
hlin f..itte)H Hm nif'itmit' ni that lit n
Hpn.'Ull nlni'll "It lln ulhnr l.i) loCul Op
ti..i wii dirtied b) twnhtt linn t,uteM,
I'l'tM m iihIimhI nliciiliriik'itik' imwM fr Mil a
tnii-.fiihc- i tiiliilpi"ii.t nf ti.-tt- , for tin
miHi'ti Unit Kniitiirk) im tl.n I' tninfor
thn luiiliufiictlirn nf thn llinut wtlnkli--
Hi tlm w trlil. niul How In k' 1 r nun Iihk nt
Ii'lui fo't) uilo'tiiM iiUntH r.'k'nr'lfd n
II
.iiriHl.iiik' fuhilitioh. I'u i. Ci kn con
k'riiluliileH Mr Vmiiik' uin thn rnccp
It. in uf Urn iii.WH triilii Iiih old Kentu k)
homn.
( 'Iiiii. liter, ilit'ln nt HiiHrililnlidntit f
thn Snlitti IV, I niulTlilfterM nt I.hm I'ltf", t
tt"Wti ihn north Ihhi nik'li'i
ll' thn Kurnpnlitt, Mid Weill u
tn t'nrtllloh to look liter thn new fnnl
roiid tlim iiiori uiu'. lln will return Hun
t'Vnhitik', ut. 'I tt .11 n 'coliiji.tiit I) It K. l
inH'.ii t" I'. ttiiloH to W '. )
iiioitp, llii iiniH'er nif Iiinii-- fur lln ri.t.tl
nl Itn'ut., im nl-- o hnrn I" . " null u th'
Mr Ito' u h in
rim i'iii-mIiu- "wl.o will Ih. 'hn .Input)
internal revctnm i uilnclut fut It .bhtr.fl
Mi. uth nf A I llti'l Until un, with Im iilpi'if
ter Imfi"" xcmiiM to he nnt- -
nli'i'il tin lultli-i-t tin l'irir..v in. det
Ihil Urn "pt .iti ih with Win.
It.iriiH, Ivoik's' 'nit llmm ih proh-ti- l
l) lit in it on Iiih iiipoilitmnlit .
Hi i'lin l.nvn thn ft Iff ilep.it) alilp lit
"ii.'.i I'V. ImiiI tlniiioctiiO) niik'ht Iodic-- I
ntn .'tl.nrwin..
tl.irr) liru). tnni.iik'i'r uf WiIhoii Wml.
.1 I fjl.ltlli'M t mterehtH III Sun Mtir
i nl, up fr in thn Mill III hint liu'li',
oUHtilln.i i ,tli i I, HniiikH about Hie
itt n (tiluntioii fur ii ftw hotim, riviH
t m.l M tl.n Lut .pn.itt, Itinl mturimil
'. in .rn."k' to Sun Mnri ml It i
.. tirnn.1 th it hn rep rlH the
' till riiin hnn iih tni'eltiitk' li H.ik'ht hIiu'
r of rtiin tlm fun p'irt nf Huh wwk.
t.Klh'n I. O. U I' ih k'liiini'k
li mi. Iiernhip ut tiTnt) rt'k'U'iir innntilik',
Mel ni l l.ui.11 bn III the ftolil tlinkh uf
thn HUcc'Bftil kecret i.i. i. Hen uf t litu ter-
ritory . Al hint muhtV innntilik' limn
wnrn put U.r.iUk'li tlm third dn
tnn Mid n'tt'll tin. initiutory, nftcr
whifh (. bnl.iiet wuh held. Ttin
did nut ii.t j iirii iiiidtii,'lit.
I'ri'hldnnt Sitllit, nf tlm Fnir HttHtH.'lli.
t iiiii, him i,'lurii'il fru'ii Suiitliwtwt
."5ilt ur cut, t .it t mn, nml denim! to rn- -
ii.Ht Unit the diref tniH uf thn iiMwx'iutltih j
III. ft with hllll ut lliii ullL'n nf ti. li.
ItrnnUn at u'clock. lln tlim
H'tum tnry iiiiportinit lo Iny
ti.'tur." thn dirm torn. Mid It IH tiupisl that
u full It" tr t wilt Im prtMiit.
lioV Mtuter, II. ll IVrK'UHMili Mid .1.
K. viiiht, ttli'i wnrn tlm Alliu.iint.lln
lit the Silver cull
vi'iitiuii, Urn former l.eiht; cIiuhcii per in ii-
iii. nl Chun mini, returned home hint hltfht
from City, limy hud n Hplniulid
uniii, lml'il uioiik' tin ailtnr inter'
enlH 1) initkilik' Hpencheu ndvucutltl
fti fuiiuik'e.
Juilk'f A II 1'nll, of thn lowur tnrri-toru-
court dihtrict, uinl K I. Hull, tlm
new Ciiilml StiilnH umrhiil fur Nnw
Met ico, wem piif.'iik'.'rH fruin thn huuIIi
I iih l uik'hl 1. Siiiitn Thu fiirtuer oil
h'k'nl iinitterH tu connection with the
Coiiktii.k' Ciiiii.it.k'hniii Hhnritr cuntent
niul tin liitlet utt liUhin.-h- with tug of.
F. J. Ivudc) niul w .fc, with Ihn mothnr
uf thn hitter, Mm. K llocknlt, ntrivnd
hihi t'lfiiiiik' Sm Muroittl in hhuihI
Cur 7V. Mr. CnHley ih Ihn nxcnllnlit ill- -
t iHiun miiiet iiitchileht Huiith of thn city.
rntlirilllik! to Suntu Thn Knullnmuli
culled nt 1 n k Ciii.i m utile ut noon
W. II l.'nbb uinl wifn, thn (iuld uventln
photucrupherH, miutiind fiuin their
uutliik' in the in. t ii ii tn i iiu, niul urn "nt
tiollli" til nil llli'tr .1.1 pittrntlH, HH well iih
iitnryloily nlen. l'ltmr work Hpenkn for
ItHel,'. They proilili'. nnthltlh' 111 the
.l.,.l.(.r.i,.l.,.. In... tl.nt mii'l Ural nlliMM. '
1',.. tit. ...I I ,m..fu, ,
"
wiiH bun, tu hn HiHter. Mrn. Albert Kine
iiimiii, ill ItiMtun, )iHti.riluy nflnriiooii.
II. ith nm coniirntulutiiiH: nne h ollmr over
thn vtir.'M, fur Alfred hud a new arrival nt
hl lioure )iviterdiiy nf Inriiottli ultui.
lit'urk" A. diiltlin, thn nhnnp rulner of
went Vumiiciu cuiiity, ih in the city, ik
liim iiiurnini: with u carlond of
Hlmnp, which worn anlll eiiat
mil. I 1 ih to (ieurk'B Ubeme .V lla,
Mr Coiikliu hlntnH Hint n bin rniu viait-n-
lirtiulH duy before yneterilny,
C M. Hhnnnoii, the new intnrunl re
vniinn follei'tor for thn dmtrict cotnpou-c- d
of New Mexico mill Arizotiu, Ih eiH'ct-m- l
III Kl I'iiho in ii fnw ilit) a, where
ini'ctH Win. HiirtiH. lie exjnot to bo in
dntitii IV nbout riiurmliiy of next week.
ll ih Iioum. cieiuimk' ut the Conitnercinl
club, mn! H. fmtnr) HennnmhentH ih in
bnttincet up tn hm neck, lie I' wuiln
thtoutih thn wurk in kooiI atyln, tnrHou
..It.. ..... I ... .. il.u itvurli ii ti , jitiiiii t mii i ur i ii itiiiii i n u iiiin uiuiiiHuiiitM ui
tii I. iiiii. r.l iiiwl tuuil tnlll(d.
... . . .a. aa it ...I... I
-
piuinink' lor ui ptwi .;, ratti
t . .If .nt Iii wunulllltl in A uiu trt
it tittt. Duriiik' hia ubeniicn, Dr. T. J.'
Houuht iii, of Vnrnou, Texii, will hnve
chnrk'e of Iiih olllce.
Johnii) Warren und Willie KuiukiII,
who were seriouMly hurt during the
.
Fourth or .luiy iwmuarument, uro re
imrted cetliUK nicely 1
T. F. M.Mim ciium down from .,,, i,,.,j,4 ,m r,.,,rt HtHjt ,ih
hint niKhl. Ilu ihoii hm wii) to hit- - VH1U1 t i), u. Ktuitiiu, llret vien prnu- -
fulllil) III l,OH Allk'nln-t- . Iilellt.
Jiihii WilliittiiH nml wife, mid diuik'li CIiiih. L. AIIimiii, whu ritcmitly pur-te- r,
Muitin WiIIimiih, ntn nl ' chiiHed neiir Suntu IV nud ill put
WitiilHur it m fruit Iiiku iin.l k'nrilmi truck, ih iii
llnlwiw nml wifn nml Mihh thn tity. lln i.rritml luHt from
C'uiiilnliirii; llnmln wnrn in Suntu IV on Culifurnui M.d ill t mil Mexico
Week.
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JAMES n. WRtTf;
"tMilVtta 1Iftr. Mil Mitral tv jnaar, 14.. will Miimlti tii rtm.litvnn 1 wat In I
whni I ! anilrtot with a tanubit.(mn nf Ji--- .i". ami tb'tmtit Ibcra u wa miu
III HI I in.' i ait xtti.it in inh,iicinrtBn,i ttI'rmiiirttt t.lijtli-ui-i My ticnetttfrt pftrumn.l.ti V DlllinffM, liran irnuuia t.t'i mil lotL
ILtl aitit' li' lulwraLlu. I comoicuond to
DR. MILES' NERVIN El
unit In ll ra"iit!n Ii u ttariCTiT cutlu rt uirlit-rl- i r..,.i,i, I tra .. w ......'wh
vt j liy,! 1 wtrrta, tuflttltig fruin ntrymn trlI
... imtl.iu. I line tnH US lii.ll liiitfUiK iiiititjni)in.,I I t W tvi. i,f il.rircaM. all I wtiMH' 4h
b (rruli., I ll Ilka ptlnit to llit-- tu.l nia
-- atrp Miiib Nimvimc ano at f.va to - uw
IM It. (.'!
arib.li.iti 1 1.1 CURED Fii... r.1 ft I, II
l ,tt Mat iirrtntit vititutloo, brmiilil on I r i
tt.tllti'tfr Ut 111 tUklllVM CDCtVAVi IQ,
S;r:4THOUSAND
u . .v.,. nun tat all mlZartJur: rn.m Iheatt raiJlVB U V. WU
Hnltt no n r.'tlllta (Ittaraitloo.
On. MILES" PIL.US.CODoata2f5CTtj
llnrtr) l liaitsrh
C. I, M i e, whu Iium Iiih.1i thn ,iun
k'nr uf Ihn lltirte) llllit'll In llHe nt thMiJ.
(hit for the punt few tiioi, tlin, will im
thin . .M.iiiik' for I'urtlntid, Mnmn, tttt!
hin wife im lo'inirnthk'. Mill W I,
A. Iiilll", from Iaih AllrfnlnM, Ctll., wilijj
Imvn him leiiip'trurily iih uinunnr I.
.luhii Stein, fur u Iuiik time iimniiitHrhi
llnrtn) ut Im Wk'iiM, aid net for Ve
nlli tin hllerilllnlideut f the CU Slr
ilnpltttllinltt lllltll tlin Utter H tetufl
utihil to Chli-ii- nud Hei If
F.ilt.tpn Mr. Ve7nttl nipectn ti. Irl
Huuieiimi. next month. It ih IniirniM
t li im nfternui'ii in cuuiinctiiiu with
tlhitt'iiht iif Mr. Mlicn, thnt hn wot
I'l ni would fillet IhlH, for the
. . . .
. I I .
liiK Iiih h' uy tu thn city.
llrrrilliin to ttrv Anhmann
..
..I 1. V M - .1 I.
. inn, lant eveiiuik' nl the church on
IIuIiImi'Ih, wiih ii plnattHlit ulTatr, anil
ra. l.i... n,i.,l.r nt ,,l. lulitupfl r,
eut The nnw Hiiperititetidnnt mad
fnvorubltt iiiipr.jniiii on tlioae who
l.i... urt.f iiiur i.m urin tipiivM ,u
I . I II...I II I ... .1ri him a iif u i.h i rui. ilium ih inn Hill
i'iii.-i.-n in k'lud to wnlcotue Ittir
iiiiiuu mm inniny in inn nooiai una
lik'inllH circlnH uf llm city.
Honk I'ompan) lnldrra.
tee of the city council, nxpriKuma th
net inni ino latiaetn or Hit nm nook
luiultxl and thoroughly rnpalnxl, will
aa Hirunir. i nui Bironirnr. man naw
tlnro. Thin ih a uiHtlcr that would
ter) hard tu confine thn firemen,
nml litw trnritM mIimiiIiI nnrrv watirtit.
.....i... i - ...i i -,
win lutvn no kick com nir Air. v.li
left thin iiiurniiiif for Kl l'lia.,,
Kaniiiliirr llrrr
hah. inn iiiuied niHini tiniiouai uitnn
iiminer, iirrived lunt niuht, bnltiu nml
Ihn deiMit lit C. (.. Hull, daahlnr Of
i i .i vt, ... i ..
.....
- i -- -
uhii llitriiilui'iHl tlm LnllLlnlltatl at
Coiiiuintuiul club. Thn Kcullntuan tl
linn uf tlin niH.ieiitteii bank. Mill Will
bn rend) for n rnporl to thu pnopl
hetcrnl dii)H. lit ia to busy thnt
PMinirti.i- - nf Tor. Ctrl UN could tmt
curt u tulk with him.
A 'liallrnie.
follow ink' flilillellk'n.
(iAi.i.t i', N M .July C
IMitor tnt.i .f. Ailiuniieriiu.', N M
.i i..... i ...ii 11..1.1 .... i., ...- - ","-.- , " r..."
iii Vuu Mn,i uiii'iiNlim, In MurilUII
'(""""" 'HluveM, welk'llt 1 III pOllliilM, or Will fc'llt
cnnin. IirMl Her t nil. tin mini on
htiawnr ihrnujh l ilr. I nizn.1 tiruui
nltetnlnd to. J.tMIJl Fl.TS.
liallup, N M--
Aynt'a pillH promptly remove
ut i tw tat an iivi iumw
i ua tr fit at uinniuni. Viir Mini mia
out them.
Mrn. Johnaon, nf llernnllllo oount)',
Mid buried, Interment beinu mad
. , .......... ,.t 1 UUI,UP, M V J ..HI '
lui.i iiiii ire W II. HMD
thu uftennon.
A l.aiiilfillile.
Tti; Marit4 B.itllt.
i riH i Mr iii iniiiiHiiun uiuuht uuu
. .. ....... .
. .
.
.i i it ..r iimaaiu m. I. m
HVaa Lr 1,1 lllll till 14 lllTlM II ! IllUlal lot
I a al - I Ik. VIlMHIL'HIt" 111U r III 1 11 1 1 BHIM UI lf "Itnatorative Nervine, a remedy Ilu
(j, buviiib the Uvea or ttiouiac
m unlT .liim fr.tm rturvntia ! iufiilaf.
cure nnlnitatiun. nervoua nroatrati
heudiiche. btickiiche. itiiual iliMMtae, tP
term, ill elTict of an nU. confutioa
tuiiid, etc, and build up the Iwdy Jiinalntflv. Drown A Mavbiirv. Cortlai
N V.. anva una liatient uand N'erTllie
Lf in ii ml tlflnan tMiunda of Ileal). HoM W
r jj. Uri(Ma a Bun, the drUK8tt,
a uuaritntM. (Jet a book rree.
